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BANQUETE EN EL MINISTERIO 
DE ESTADO. —DISCURSO DE 
i CANALEJAS. 
Madrid, 1. 
En el Ministerio de Estado y en 
honor a las misiones diplomáticas que 
conciuren a las fiestas de Cádiz, se 
ha celebrado un Ospléndido banquete. 
Los comensales eran unos cien, en-
tre ellos el Gobierno en pleno, el Pre-
sidente del Congreso, ámor Conde de 
Romanones y las autoridades supe-
riores de esta Corte. 
Ocupó la presidencia del banquete 
el señor Canalejas, Uniendo a su la-
do a los Enviados de las Repúblicas 
hispano-americanas. 
Por el luto nacional, se acordó que 
nc hubiese brindis. E l señor Canale-
jas, sin embargo, pronunció un dis-
curso, saludando, en nombre del Rey, 
a las misionlas diplomáticas y lamen-
tándose de que España, por las cir-
cunstancias especiales de la Corte, a 
consecuencia del fallecimiento de la 
Infanta doña María Teresa, no pudie-
ra rijcibir a los repres.en^antep de los 
países hermanos de América con los 
agasajos y honores, la esplendidez y 
el fausto que se proponía. 
Encomió los trabajos que venían 
realizándose de intercambio comer-
cial 'entre España y América, termi-
tando su discurso con un brillante 
eP0ogo asegurando, que sean cuales-
quiera las vicisitudes de los tiempos, 
fcpaiia y las Repúblicas hispano-
americanas, convivirán siempre liga-
das por el más puro afecto. E l señor 
Canalejas al ttenninar su discurso 
fué calurosamente felicitado y aplau-
dido. 
LOS MINISTROS E N L A S FIES-
TAS DE CADIZ. 
Madrid, Octubre Io 
Habiendo desistido el señor Canale-
jas de concurrir a las fiestas de Cá-
dir por impedírselo el conflicto exis-
tente con los obreros ferroviarios, se 
ha dispuesto que permanezcan en la 
capital gaditana durante los días que 
abraza el programa oficial el Minis-
tro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, señor Alba., y el de Gracia y 
Justicia, señor Arias de Miranda. 
Asistirá a los festejos de inaugura-
ción el jueves 3 del corriente, el Mi-
nistro de Estado, señor García Prieto^ 
quién se propone regresar inmediata-
mente a Madrid para redactar el tra-
tado sobre Marruecos cuyas líneas ge-
nerales están concertadas con Fran-
cia; y en cuanto al general Luque, Mi-
nistro de la Guerra, su permanencia 
en Cádiz será solo de un día. es decir, 
el en que se celebre la misa de cam-
paña y la revista militar, con a-sisten-
cia de representaciones de los Cuer-
pos que obstentan en sus banderas la 
Corbata de San Fernando. 
Las fiestas del Centenario de las 
Cortes de Cádiz, a pesar de los obs-
táculos que a su lucimiento han veni-
do sucediendose. serán espléndidas. 
MANIFIESTO DE DON M A N U E L 
I I . — I N Y I T A A SUS PARCIALES 
P A B A L A RESTAURACION D E L 
TRONO. _ _ _ _ 
Madrid, 1. 
E l periódico "L'Autorité," de Pa^ 
rís, inserta un manifiesto dirigido al 
pueblo lusitano y a los emigrados 
portugueses, por don Manuel I I . 
E n ese documento protesta el Rby 
destronado de las acusaciones que 
han venido dirigiéndosele, suponien-
do que se había desligado de sus an-
tiguos Jíervidores y hecho dejación 
de sus propósitos de reconquistar el 
Trono. 
Dice que en Dos Santos la anar-
quía revolucionaria y el desorden im-
perantes, prueban a todas luces ia 
impotencia del gobierno república- i 
no, cuya política terrorista alcanza, 
límites inconcebibles, suprimiendo la! 
libertad, persiguiendo las creencias 
religiosas y falseando el voto popu-
lar en las elecciones. 
Termina diciendo que la restaura-
ción de la Monarq"ía significa ia sa-
lud de la patria lusitana, e invita a 
los hombres de buena voluntad para 
unirse y estrecharse alrededor de la 
bandera monárquica. 
L A EMPRESA DE FERROCARRI-
LES CATALANES. —PERDIDAS 
INMENSAS. 
Barcelona. Io 
Los jornales de los ferroviarios ca-
talanes en huelga, ascendieron en la 
última semana a doscientas mil pese-
tas, cuya suma se proponen reclamar, 
lo propio que los demás salarios com-
prendidos en el tiempo de duración 
de la huelga. 
Y la manutención de los "esquí-
rcls." sólo en una estación, la del Me-
diodía, representa a la Empresa fe-
rrocarrilera, quinientas pesetas dia-
rias de gastos. 
Por esos datos puede fácilmente 
I calcularse la enormidad de perjuicios 
i que sufre la Empresa a consecuencia 
| a* la huelga. 
L A HUELGA GENERAL 
RROVIARIOS. — SE H A B R A DE 
PLANTEAR DENTRO DE OCHO 
DIAS. 
Madrid, 1. 
E l Comité Nacional de obreros fe-
rroviarios ha participado esta maña-
na al Ministro de la Gobernación, 
señor Barroso, que la huelga general 
en todas las lineas de España habrá 
de plantearse dentro de ocho días. 
E l señor Barroso llamó la aten-
ción del Comité Nacional sobre la 
gravedad del conflicto y le invitó a 
modificar el acuerdo. 
E l Comité Nacional replicó al se-
ñor Barroso que la mayoría de los 
obreros ferroviarios habían acordado 
la huelga y que esa opinión t)enía que 
ser por ellos respetada y cumplimen-
tada. 
E l Gobierno, ante la magnitud del 
conflicto, tiene el propósito de man-
tenerse neutral dejando a las empre-
sas que estudien y resuelvan las pro-
posiciones de los obreros. 
E l señor Canalejas ha declarado 
que la huelga de ferroviarios inviste 
un carácter anárquico y que es ine-
xacto que las compañías ferrocarri-
leras pretendan prórroga en las con-
cesiones, lo cual, por otra parte, se-
ría inútil, puesto que el Gobierno pre-
sentaría a las Cortes el proyecto de 
ley autorizando dicha prórroga. 
SESION D E CLAUSUR A D E L CON-
iGBBSO SOCIALISTA. — V I V A S A 
L A INTERNACIONAL. 
Madrid, Io 
Se ha clausurado el Congreso So-
cialista, acordándose, por aclamación, 
adherirse a la actitud que observan 
los ferroviarios de toda España. 
Los últimos discursos que se pro-
nunciaron distinguiéronse por su to-
no violento, pidiendo que los socialis-
tas puedan ser elegidos para todos los 
cargos públicos. 
Fué ratificado en su cargo de Pre-
sidente del Comité Central Socialista 
el diputado Pablo Iglesias, y en el de 
Director ^del periódico oficial de la 
agrupación el señor Quejido. 
L a sesión de clausura del Congreso 
Socialista terminó dándose vivas a la 
Internacional. 
H A Y Q U E 
H A C E R A L G O 
Una parte de la prensa viene con-
moviendo intensamente la opinión pd-
blica al darle informaciones gráficas y 
narrativas del pésimo estado en que se 
encuentran el Asilo Oorreccdonal de 
Guanajay y el Asilo General de Ena« 
genados de Mazorra. 
Es indubitable que la situación d<k 
esos establecimientos resulta verdade-
ramente de-astrosa y que no realizan 
de ningún modo el benévolo fin a qu/' 
la sociedad los dedica. 
Desconocemos las causas que produ-
cen tales deficiencias, pero no se nos 
oculta el hecho de que existen. 
Sin duda hay falta de recursos pa-
ra el sostenimiento de tan importante 
atenciones y abandono manifiesto por 
parte de los altos centros que deben 
impeccionarlas para ver si llenan su 
cometido. 
La Secretaría de SanMad y Benefl-
cencia viene 'dedicada en cuerpo y al-
i 
EN E L 
de Industrias, Bancos y Comercio 
abierto en el "DIARIO DE LA MARINA" 
en MAYO del presente año, EL PUEBLO, por 
MAYORIA DE 1,231 VOTOS. 
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Esei ALMACEN DE PAÑOS para Caballeros 
que tiene las MEJORES TELAS y de MAS GUSTO 
¡ A V I S O ! 
EL DIA 7 DE OCTUBRE estará X ^ 
i i 
<\*V a la venta el extenso surtí-
^ ¡ ¿ V do de CASIMIRES INGLESES i FRANCES It e HABANA 
C 3315 
—Buenos días. Julia... ¡Chica, qué seda tan buena! ¡Cómo brilla! ¡Qué suave! 
••Sí. pero no es seda: es Soiesette. Resulta mucho mejor que la seda, 
porque parece igual y es lavable. 
—Lavable con este brillo? 
—Sí, chica: es tejido nuevo. Ideal, creéme. Y barato, relativamente. 
—¿Habrá color liquen? 
- M á s de veinte colores me enseñaron para escoger. Hay matices delica-
dísimos; del mejor gusto. 
-¿Dónde? 
—En LA SIRENA, Reina y Angeles. 
—Allá iré esta misma tarde. 
C 3238 419 
^ fa^r811 tiempo <lue Para co^er bien y barato, tie-
€ll-uentra n + T " ? r a n Í a " es el único restaurant que 
a 510.60. cómodo y económico. Tickets de 30 comidas 
ifcJÜLAYORlA DE L O S P L A T O S A 10 C T S . 
Oran Restaurant y Café " L A G R A N J A " 
SAN R A F A E L NUM. 4, F R E N T E AL T E A T R O NACIONAL 
Empleados, dependientes de comercio y público en ge-
neral, están de enhorabuena, porque sólo en ' La Granja" 
se pueden dar gusto., y con poco dinero. Lager frío, vaso 
muy grande, cinco centavos. Casa preferida por los extran-
jeros y en particular por la gran colonia mejicana. 
C 3326 
DüLAiUU i>iü LA M AUI KA.—ÍÍAIÍCIÓXI de la tarde.—Occubre 1.* de Ib 12. 
ma a la Sanidad, pero la beneficencia 
no le preocupa rancho. Para lo prime-
ro no omite gaátos, n i trabajos n i sacri-
ficios. En lo segundo casi no pone 
mientes. 
¡Nos parece muy plausible que en 
cuanto «¡urja el menor asomo de epi-
demia la Secretaría y la Junta Nacio-
nal se desvelen por cerrarle el paso, y 
que en todo tiempo consuman fuertes 
sumas de dinero en la conservación de 
la salud pública. 
Mas no por ello deben descuidar la 
Junta Nacional y la Secretaría su mi-
sión en lo (jae a la benef icencia se re-
fiere. 
S i con el mismo empeño que han com-
batido la fiebre amarilla, la escarlati-
na, el tifus, la peste bubónica y otras 
-plagas, se hubieran dedicado a buscar 
recursos y a mejorar los asilos de 
Guanajay y Mazorra, no estarían los 
pobres locos y los pobres niños asila-
dos en la triste condición en que hoy se 
encuentran. 
Se ha pecado por omisión, y ya es 
Jiora de remediar el okido, porque d 
mal llega a un extremo que lacera los 
corazones y crispa las conciencias. 
Como le reconocemos capacidad y 
buen deseo, esperamos que la Secreta-
aría de Sanidad y Beneficencia, apro-
tVechando las favorables condiciones en 
que se halla la salud pública, dedique 
en estos momentos todas sus fecundas 
energías a reformar los establecimien-
tos benéficos que sostiene el Estado y 
que es una de sus cargas más nobles y 
dignas. 
B A T U R R I L L O 
wSr. Joaqu ín N . Aramburu. 
" M u y señor mío : 
"Aunque ahora lo veo muy enfras-
cado en política, a juzgar por sus es-
critos—mi comunicante olvida lo ex-
cepcional de estos momentos para la 
patria cubana—si polít ica se puede 
llamar la discusión de personalidades, 
pues bien sé que es difícil sustraerse 
al medio ambiente—y mi comunican-
te ha sido bastante fuerte para po-
der sustraerse—sin embargo, dado su 
amor a la enseñanza y la justicia, es 
"seguro que no le fa l tará hueco en sus 
discretos "Ba tu r r i l l o s , " dada la im-
portancia que el asunto tiene, para 
dedicar algunos párrafos a las si-
guientes interrogaciones. 
" i L o s catedrát icos, propietarios o 
auxiliares, deben enseñar en los cole-
gios privados o casas particulares, las 
asignaturas de que luego han de ser 
jueces formando parte en los tr ibu-
pales' respectivos? Opinión mía : pa-
rece incorrecto. ¿Pueden dichos ca-
tedrát icos tener colegios? No debe 
ser, porque se supone la aprobación 
de exámenes de sus alumnos; de ahí 
el crédito de sus colegios. ¿Si un ca-
tedrát ico tiene hijos dedicados a la 
enseñanza, debe su papá examinar los 
discípulos de sus hijos ? Parece que no. 
" ¿ P o r qué desde principio del cur-
so no se publican los programas de-
bidamente detallados? ¿Podr ía el 
Secretario de Instrucción Pública 
dictar una circular recordando sus 
deberes a los directores y catedrát i -
cos de Institutos, y exigir que los co-
legios de seguida enseñanza presen-
ten listas de sus profesores? Dejan-
do a un lado por ahora el plan de en-
señanza y la forma injusta y capri-
chosa de los exámenes, donde algunos 
catedráticos son dueños y señores, y 
ios alumnos "cosas" más o menos 
utilitarias ¿no cree usted que sin dis-
pendio para ei Estado se podr ía ha-
cer mucho en favor de la moralidad 
en la enseñanza y por ende de la mo-
sería bastante para retirarle mi nfec-
to personal. Se quiere a los amigos 
con sus defectos. A lo más que tene-
mos derecho es a censurárselos como 
si no existiesen lazos de amistad; pa-
ra negarles el saludo se necesi tarían 
pruebas acabadas de su indignidad. 
Y para este y otros lectores es esta 
ralidad de los hombres del porvenir? I explicación: quiero pecar de benévo-
" S i cree usted dichos asuntos dig- lo antes que de iconoclasta, de indul-
tos de su atención y estudio, mucho ¡ gente antes que de acusador. Aquí 
ganar ía el país, y yo me alegraría , J donde ya no queda cuano digno a l 
talentoso honrado, donde se hurga 
tanto en la vida de los hombres y 
cuando faltan pruebas se calumnia, 
yo quiero ser la excepción de la re-
gla, y prefiero callar una incorrec-
ción a d a ñ a r y hacer comidilla de 
maldicientes la reputación de un ciu-
dadano. 
De los dos extremos, acúseme de 
debilidad, no de acritud y crueldad. 
pues me serviría de disculpa por la 
i/iolestia que haya podido causarle la 
lectura de estos renglones. 
"Aprovecho la ocasión para ofre-
cerle una sincera amistad, aunque, de 
nada le sirva, y soy atento servidor, 
Federioo B . Sánchez. 
Doctores tiene la santa Madre Igle-
sia que sabrán responder, si es posi-
ble hallar ahora doctos que se abs-
traigan de la política y a esos asun-
tos trascendentales presten atención. 
Por lo pronto, el hueco se ha hecho 
en el " B a t u r r i l l o " y la amistad del 
comunicante aceptada con gusto. 
• 
Mientras la prensa liberal se des-
hace en elogios para la imparciali-
dad y alteza de " E l Comercio/ por 
su loa en honor de la personalidad de 
Gerardo Machado, candidato a Go-
bernador por ios zayistas, el "Dia r io 
E s p a ñ o l " asegura que se ha produ-
cido un movimiento de desagrado en-
tre los elementos obreros, recordan-
do la expulsión de "perniciosos" 
cuando el distinguido General vil la-
reño desempeñó la Secre tar ía de Go-
bernación. 
E l colega no vacila en proclamar 
también que el señor Machado tiene 
méritos personales, goza de simpatías 
merecidas como ciudadano y tiene 1 de que se constituyera una sola poli-
aptitudes para desempeñar ciertos I cía nacional, bien que la pagara el 
cargos públicos; pero le culpa de Estado bien que contribuyeran a su 
aquellas medidas festinadas y vio- j sostenimiento las municipalidades, 
lentas, no muy justificadas después, I pero con abstracción completa de los 
desde que los más de los expulsados ! odios y las ambiciones locales. Aquí 
han vuelto al país y viven tranqui- ¡ no necesitamos ejército—he dicho 
Como uno de los remedios contra 
la fiebre del matonismo, el Gobierno 
ha resuelto no conceder más licencias 
para portar armas durante este pe-
ríodo de violencias, y retirar los per-
misos provisionales. 
Algo podría hacer la medida; pero 
ser ía preciso que la policía no fuera 
también liberal y conservadora, n i 
los Alcaldes y la fuerza armada. 
Y aquí otro de los asuntos a que en 
esta sección hemos prestado atención. 
La policía municipal es un gran 
disparate; la designación por los A l -
caldes, hombres de partido designa-
dos por el sectarismo, la designación 
de vigilantes de entre sus partidarios 
del comité, no puede hacer de la po-
licía un cuerpo honrado y neutral, un 
instrumento de gobierno y justicia. 
He argumentado mucho, en deseo 
lamente aquí. 
Además, hace notar la coinciden-
cia de que otro candidato a Gober-
pador, "Manduley ," haya sido pro-
cesado precisamente por atropello 
centra los derechos individuales y de 
propiedad de un ciudadano español 
en Oriente. 
Ambas notas son sensibles y no de-
j a r á n de explotarlas los contrarios, 
aquí donde, a pesar del siboneyismo, 
tentó se acude a las cajas y a las in-
fluencias personales del comercio es-
pañol . 
Pero bien puede ser que ambos 
personajes del liberalismo estén dis-
puestos a rectificar sus errores y a 
ver en el segundo important ís imo 
factor de la población blanca de su 
país, fa:Lor úti l , respetable y digno 
de todas las consideraciones; olvida-
das un día por Manduley y no muy 
tenidas en cuenta durante aquellas 
expulsiones sumarias y no necesarias. 
A propósito de lo que dije días pa-
sados refir iéndome a Compañías de 
Inversiones que han resultado verda-
deras ladroneras, un lector me escri-
be dolido de que algunas veces dé el 
t í tulo de amigos y habla con encomio 
de ciertas personas que él conoce ín-
timamente—y yo no,—part íc ipes en 
negocios poco correctos y coadyu-
vantes en esa obra de explotación de 
la candidez popular. 
Permí tame el comunicante: no ha-
; bré ensalzado jamás a esas personas 
\ como miembros de las sociedades ex-
| plota Joras; n i siquiera sé que perte-
i nezcan a ellas; no habré hablado de 
su exquisita moralidad si ella no me 
eonsta: habré loado su talento, co-
mentado alguna declaración política, 
criticado favorablemente un libro, re-
ferídome a su elocuencia o. ilustra-
ción. Y en estos casos no he cometi-
do falta. Aun cuando conociese al-
guna informalidad de uno de ellos, no 
cien veces—sino mucha y buena poli-
c ía ; un solo cuerpo, con una sola je-
fatura y bajo una sola organización; 
mitad de.ella plazas montadas para 
las atenciones rurales, y el resto para 
los servicios urbanos. Y bien paga-
da, y sujeta a disciplina severa. 
Ahora se necesita de los guardias 
municipales para recoger revólveres 
y acusar a infrsetores. Pero donde la 
policía y su alcalde son liberales, nin-
grin correligionario será privado del 
arma; donde conservadores, a los 
amigos se les avisará para que ocul-
ten sus revólveres. Y podrá darse el 
caso de una riña tumultaria originada 
por la política, en que uno solo de 
los bandos esté armado y asesine al 
otro. 
Rectitud, imparcialidad, tacto no 
es posible exigirlo a guardias que ga-
nan treinta pesos en mercancías de 
casa del cacique, y que auedarán en 
1?, calle si vence el partido contrario. 
He aquí otro de los problemas de 
oí den interior en que hemos clamado 
en desierto. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
LA PRENSA 
Tiene razón el señor Bar raqué . En 
Cuba no hay distintas agrupaciones 
políticô ,, sino candidatos con mayor 
o menor número de partidarios. No 
son los progmmas, sino los nombres 
de eada candidato los que constitu-
yen las diferencias de las, colectivida-
des políticaa. 
Sin embargo no opina así " E l 
Tr iunfo ." No consiente que los con-
servadores "se sientan liberales.." 
Eso es una usurpación polí t ica imper-
donable. , * ' ' \ 
Dice el colega: . k k i 
En Chiba hay dos partidos que aspi-
ran al poder y que se llaman liberales 
y conservadores porque se hallan do-
minados por distintas tendencias, per-
fectamente definidas y marcada». 
E l Partido Liberal cree en el pue-
blo y ac túa con el pueblo; pone por 
encima de todo la soberanía nacional 
y no quiere abona, m para luego, na-
da que destruya la obra realizada a 
costa de sangre y de todo género de 
sacrificios por nuestros már t i res y 
nuestros héroes. 
Su prograflna es el mismo de los 
pxóoeres de la Patria, y está sintetiza-
do en dos palabras: "L iber tad e I n -
dependencia," contando para cum-
plir lo antas que con nada, con el pue-
blo cubano en cuyas virtudes, en cu-
yo valor y en cuyo patriotismo tiene 
fe plena. 
E l partido Oooservador no cr«e en 
el pueblo n i siente entusiasmo por la 
soberanía popular. 
¿Qué es entonces lo que compone el 
partido conservador? 
Y a nos lo ha diciho otras veces '1 E l 
Tr iunfo . " E l pueblo "sudoroso," el 
de saco de d r i l y sombrero de ^aano 
ea el pueblo liberal. 
E l que no suda, el que va a los mí-
tines provisto de agua de colonia, el 
de frac y boenba es el pueblo con-
servador. 
En tanto el doctor Varona lo clasi-
fica en dos grupos: el de loe indife-
rentes y el de loa apasionados. 
A esta clasificación nos atenemos. 
Y como los indiferentes no dan se-
ñales de vida, cualquiera d i r ía que no 
hay más que un pueblo. 
E l de los apasóon/ados. 
dementes, ni poco n i mucho n i tener 
obsesiones demoniacas. 
A l contrario. Para defenderse, 
cuando haga falta, nada más que 
cuando haga falta, es para lo que se 





Dice además " 1 D í a " en su sección 
"Fuego Graneado:" 
Lo que tiene fuera de sí a los con-
servadores, lo que les saca de sus ca-
sillas, lo que les hace tronar contra 
la tortuosa conducta del Gobierno, es 
la seguridad absoluta en que v i v e n -
seguridad obtenida precisamente, en 
esas excursiones al campo—de que 
unas elecciones justas,, legales, impar-
ciales, les da r í an la victoria irremi-
siblemente. 
Es algo ya suyo, algo que cuentan 
ellos entre aus manos, lo que el Go-
bierno intenta quitarle por medio de 
coacciones y t r iquiñuelas . Por eso— 
y porque no son santos—es por lo que 
se muecitran agresivos. 
¿Se muestran agresivos? 
No lo creemos porque eso sería sa-
l i r del terreno defensivo y entrar de 
lleno en el ofensivo. 
Y el partido conservador que, se-
gún " E l D í a " ha de ganar '"irremi-
siblemente" no necesita de las ar-
anas agresivas. 
Diae además " M D í a " en su sec-
ción "Fuego Graneado:" 
Los conservadores venían hace 
tiempo " c a l e n t á n d o s e , " venían hace 
tiempo mostrándose decididos a me-
ter mano. Y habían empezado " e l 
ejercicio." 
Pero desde que se hizo la conjun-
ción, ae han disparado: están que 
cantan en la mano, están queriendo 
"comer carne." A la primera de 
cambio, ya es tán con el dedo en el 
gatillo. 
Parece que al encontrarse juntas 
las dos corrientes (la asbertista y la 
conservadora) se han encendido. Es 
como en la luz eléctrica, que al jun-
tarse los dos cordones "echan chis-
pas." 
¿ Y a quién dice todas esas cosas el 
colega ? 
¿Al señor Varona, jefe del partido 
conservador? , • 
da resta por W r e n e u ^ y í 
bor que ta.ntos apasiona^Ten?^ ^ • 
nonzara. Así se nos diio- n exV 
M í SABROSO GHOGOUTE! 
Para chocolate sabroso el de la au-
-igua y acreditada fábrica de Mestre 
y Martinica. ¡Qué rico es ese choco-
late! Es lo mejor que se puede,tomar. 
Todo el chocolate de Mestre y Mar-
tinica es de superior calidad, pero 
sus clases verdaderamente selectas 
y recomendables son las extra 8, 6, 
5, 4, 3 y 2 y las de vainilla o cane-
la A, B C. 
Chocolates, pastillas de chocolate, 
bombón crema con leche, bombone?», 
gall eticas finas y demás excelentes 
productos de Mestre y Martinica se 
venden en todas partes. 
Pídalos siempre. 
c. 3321 1JL 
i Se cre ían los liberales que ellos »o 
los eran loa guapos ? Pues se han equi-
vocado. Los conservadores son tan 
guapos o más que los liberales. Es tán 
dispuestos a probarlo. 
Así, peco m á s o menos discurre " E l 
D í a " en su edátoriaL 
Escribe: 
Damos por sentado si ellos quieren 
que está toda la razón de su parte, 
que son ellos y sólo ellos quienes se 
•encuentran en lo justo. Pero no re-
trocederemos. Continuamos impasi-
bles por el camino que nos hemos tra-
zado. Quizás estaremos un poco de-
mentes ; quizás será és ta una obsesión 
demoniaca que padecemos; pero al-
guna vez había de picarnos la mosca 
a los, conservadores. No somos infali-
bles. Y Cristo, con ser Cristo, tuvo 
un momento de irreflexión y de ira 
en el famoso episodio del templo. 
Por esta vez estamos decididos a 
batir el cobre. O, para hablar mi-?! 
exactamente, a «rvitar que otros lo ba-
tan en contra nuestra. 
Menos mal si la braveza de los con-
servadores es solaimente defensiva. 





F I J E S E B I E N 
E N I ^ A H O R M A D E E S T E Z A P A T O 
E S la horma " 1 9 1 5 " estilo americano, que 
se usa este año en Europa.-
Y A la horma francesa ha caído completa-
mente en desuso.—Ninguna señora elegan-
te la usará este año en C u b a . = z==: 
DE G L A C E CHAROLADO N E G R O , con lazos de 
seda, tacón Luis XV ó militar 
$ 5 - 3 0 
CON H E B I L L A S DE FANTASIA $ 6-00. 
MOTA: Enviamos franco de porte á toda la isla. 
G R A N A D A 
Unicp casa q u e vende la horma de moda " I S I S " 
JUAN MERCADAL Y HNO.-Obispo y Cuba 
Desde aquella tirantez ^ 
^ que suscitó entre ESnaífle ^ 
a l a rebeldía d e í m ^ ^ l K 
nada se ha sabido de I O S T ' ^ 
Marruecos. ^ t o g £ 
Todo está discutido y anr^ , 
do se encentra en d i s n o l - a<Ío. ^ 
ratificado por ^ T ? Z T ^ 
ird 
:o 
t a b a e l e p ü o g o ( T ^ t ^ 2 . 
érente a Tánger, v como ^ 
a^into en el que medió Tn!f ^ 
quedó todo paralizado por v o * ^ 
el Gobierno de Londre? a 
tado i W o - e s p a ñ o l se f i r m L 1^ 
jar ultimada la internación!]i? 
de la ciudad tangerina. ^ ^ - - - i 
La lucha por parte de las t r« 
tencias es en este punto m á / - ^ 
que en el resto de las ue^oL-08** 
Debiendo ser mternaciorafy ^ 
cionamiento con una i n d e p e n d í 
administrativa y política, las tre !* 
tencias tienden a preponderar ^ 
que la labor de hoy es semilla'Jt 
de dar el triunfo en el futuro h 
_ E l Ministro de Estado español a., 
ñor García Pneto. bien se ha ¿J 
do el titulo de luchador y de dipW 
tico. En contra de casi todos m Z 
pañeros de gabinete, a quienes la i£ 
paciencia inclinaba a cualquier solí 
dón , y en contra, a veces, hasta dJ 
mismo Presidente del Consejo, sortl 
vo el pabellón español y abogó p» 
sus derechos, sin que ataques y dU. 
tribas de la prensa colonista fraiiCe. 
sa le hicieran perder un á.tomo del t i 
rreno firme en que estaba colocad» 
por la fuerza del derecho. 
Poco falta ya para que la corte r». 
grese a Madrid. De no firmarse el 
Tratado en estos días, cosa nada pro. 
bable, sufrirá nuevas demoras, y 
mo dijo un colega madrileño,' ya no 
se l lamará de San Sebastián, no obs-
tante las promesas, hasta la saciedad 
repetidas, de que no pasaría Agosto, 
primero, y Septiembre después, sin 
que el Tratado recibiese sanción le-
gal con la firma autorizada de ambu 
pdrtes. 
Lo que urge, después de todo, a 
que se firme de una vez, llámese como 
se llame. De esa manera, Francia po-
d rá enviar al general Liautey los cier 
m i l hombres que necesita y España 
abr i rá de lleno su período de coloni-
zación, estableciendo su cuartel s¡m¿ 
ral en Tetuán y enviando al Afric» 
las energías civilizadoras que en bue-
na lógica debieran ser antiguas en el 
imperio mogrefbino. 
G. R. 
Lostrajes de etiqueta encasl 
de DIEGO PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón _ _ 14-84 
OBISPO 92. English Spoken. 
American Styie. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 O. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Sagua, don Raimón Sambade. 
En Caibarién, el comerciante don 
Manuel Pérez Sastre. 
En Camagüey, la sefiorit» lü»» 
Recio O-arcía. 
En Santiago de Cuba, a los 86 aw* 
don Santiago Castillo y I ^ 1 ^ 
En G-uaut-ánamo, la señora G«nra. 
dis Suárez de Torralbas. 
C 8329 alt. 6-1 





























































"SE LE DEVUELVE EL «I 
ESTA es la frase que dice todo comerciante, 
cuando Vd. compra un ^ = = = = = = = = = ^ A 
" C o r s é W A R N E R 
y no está satisfecho con é l . ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
NO L E HARA PREGUNTAS.—No importa 
el tiempo que tengan el CORSE en su poder. 
Cualquier defecto que tenga e^:===::==:=^^^ 
" C o r s é W A R N E R 
por insignificante que sea, devuélvalo y 
Comerciante le dará otro C O R S E ^ j l j ^ p o ^ 
del mismo.— —===::::=:==::==::^H'X0<^ 
PIDALO EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—F^cwn de la tarde.—Octnbre L * de 1912, 









































al Af ricí 
e en bue-
nas en el 
G.E. 
. ^ de Comercio de Santia-
^ C ^ ba dirigido al S ó t a n o 
£0 de ^ mira. Comercio y Traoajo, 
S ^feTaíonado escrito-
^ ¿guíente m ^ áe 
S*0*; Adición de 18 del comente, 
^ n S i ' a d o la simiente informa-
^ ha P 
: ::: «nr̂  Santamarina & Ca^ 
"trS de los vapora do Pi-
•̂(0rsigiiat*r • ido ^ instancia al 
residente de la República, 
ĝefior ^rc b ia ¿e los derechos 
" ^ ^ f ^ arancel, el café im-
' ' ^ T c o n Sscara; a fin de qne ese Aportado cuu ^ ^ ^ r de la ^ugtna 
dedica al descascarado en el 
'^ ." ins tancia pasó a informe de la 
+c7ía de Agricultura, 
' ' t í d o n o s W de esa info^ 
nue estimamos fidedigna, esta 
Í de Comercio ocurre a V. muy 
^ e W m e n t e , para oponerse a lo so-
rtfPe™ considerándolo altamente 
^ t ó a l a los intereses de la pro-
£ t de café en esta Isla, y a las 
•Sades del Tesoro- + 
^ren otra oportunidad, contestan-
ne t i ^n de datos de esa secreta-
í v refiriéndonos a un proyecto de 
U*» * . se tenía en estudio pjr la 
•oye
Mr saje qneTe tenía en estudio 
rnoiienda, también para el Congre-
iTrebaja de derechos al «ÍU'ó impor-
!1¿ con cascara, hubimos de oponer-
F . esa medida por las razones 
t t t f i en nuestro informe de 2 de Pc-
U o de 1911, inserto en las páginas 
oV siguientes de la Memoria du esta 
S¿ra, del expresado año, y de la 
«al tengo el honor de acompañar un 
' ^ r í r e f e r i d o Informe, hacia el cual 
iwmos encarecidamente la atención 
i¿3¡ted, parece que tuvo entonces eñ-
bastante para desvirtuar los pro-
ntos que se abrigaban sobre el par-
J^jar; por cuanto no habíamos sabi-
do más' de este mmto, hasta la publi-
c a dó la solicitud de los señores 
gantamarina y Ca., hecha, según se 
¿ice con el fin de que la pretendida 
rebaja de derechos, quede a beneficio 
de la industria del alcantarillado en 
ti país. 
'•No puede darse una razón más de-
jemble ni una base menos consisten-
k en que fundar una reforma de tan-
ta trascendencia como la que se solici-
{í. La industria del descascarado, que 
feda ella radica aquí en Oriente, y no 
pasa de cuarenta molinos no tiene, se-
prímente, importancia nj sifnifica^ 
óón alguna para que, pu protegerla o 
fomentarla, se vay;ji a r ruinar los 
cuantiosos intereses que hay invertidos 
en la producción nacional de café, co-
mo resultaría, coertamente, caso de ac-
«ederse a la petición que nos ocupa. 
"Por otra parte, la ley de 30 de Mar 
yo de 1903, que fijó, con carácter pro-
teccionista, los actuales derechos a la 
importación de café, vino a crear entre 
aoaotros un estado de cosas a la som-
bra del cual se han creado grandes y 
legítimos intereses, amparados y esti-
aralados por dicha Ley. Esos intere-
les son dignos de todr. consideración y 
respeto, por lo mismo que deben su v i -
da al calor oficial, y no sería razona-
pte ni jnsto ni equitativo destruirlos y 
•rnünarlos caprichosamente, como re-
ataría con la rebaja que se pretende, 
•filo por favorecer una industria que, 
«orno hemos dicho, no tiene importan-
; n i razón de ser en el país. 
Pero como este asunto ha sido ya 
tratado extensamente por la Corpora-
^ n en el informe antes aludido, que 
'ra se acompaña, nos limitamos a 
respetuosamente la atención de 
li*cia el mismo; rogándole, muy 
«Parecidamente, se sirva tenerlo en 
pinta al evacnar el t rámite de su car-
en definitiva, informar negativa-
•^je la solicitud de que se trata. 
•De usted muy respetuosamente, 
1^ ^ Germán MicJiaelsen" 
próximo a llegar a esta capital 
*to Ramón Junquera Chirino, repre-
^taut^ general de los afamados pn> 
pos farmacéutieos 14 Vino Eno l , " 
"tejor tónico reconstituyents que se 
l"** y el único indicado para curar 
«mMe anemia que tantos estragos 
eontra el elemento joven de este 
y el también famoso " C a p e t ó l " 
Z*™0 producto que en des minu 
g J ^ f . l a s rebeldes jaquecas, neural-
i * * - ^ l o r de cabeza, etc. 
leámosle feliz arribo y una buena 
STv i? parte de lc» señores Médi-
* ( ^ í í ^ 1 1 ^ 0 0 8 001110 ie l público 
Pe^enr ' en bien de los Productos 
tldo8 i T f en,ta' ^ne tan buenos resul-









,sta <lel ferrocarril 
gVer t tarde 
ía de 
Caibarién á Nuevitas 
se lle^ vó a efecto en la 
para U braa S S ^ ^ ^ t r u c c : 
de 
la su-
S. ^yectTrl^11/1 rUCClón 7 ^nces ión 
" ^Me0!?^01165 fueron presenta 
del N de los Ferro-
^ ñor í-fx5 por cinco ^ y seis 









^ H a f a p | 
ominas y Ca., 6 R E -
feiaatía, ^ ^ ^ o s pruebas 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Asuntos políticos 
E l general Alachado estuvo noy en 
Palacio, tratando con el Secretario 
•Señor Eemírez, de asuntos políticos. 
Saludo 
E l representante señor Porto, de 
regreso de su viaje a los Estados Uni-
dos, estuvo en Palacio a saludar al 
Secretario señor Eemírez. 
S E G E E T A R I A D E GOBERNACION 
i Mueras! 
E l Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal Conservadora de Abreus, tele-
grafió ayer a la Secretaría de Go-
bernación lo siguiente: 
" E n estos momentos manifestacio-
nes liberales al pasar por Círculo 
Conservador, daban | mueras 1 a con-
servadores, y si no se toman medi-
das enérgicas, habrá que lamentar 
días de luto, pues estamos dispuestos 
a repeler cualquiera agresión—Car-
los Jorge, Presidente Asamblea Mu-
nicipal Conservadora." 
A l Alcalde de Abitas 
L a Secreti . ía de Gobernación, des-
pués de transcribir el anterior tele-
grama al Alcalde de Abreus, le dice: 
"Por todos los medios legales a su 
alcance, evite actos como el que se 
denuncia, siendo usted responsable si 
el orden llegase a ser alterado." 
Denuncia 
B l señor Ramón Díaz, desde Ci-
fuentea, ha denunciado a la Secreta-
ría de Gobernación que el Alcalde de 
equel término, a pesar de haber sido 
"postulado" para cargo electivo, si-
gue des*1' >eñando su puesto, faltan-
do a os artículos Ley Electoral." 
L a referida Secretaría le ha con-
te ^ado como sigue: 
Ramón Díaz. — Cifuentes.—Uni-
cas autoridades que están obligadas 
a solicitar y obtener licencia en el 
caso de íer propuestos para cargo 
electivo son los que enumera el ar-
tículo 108 Ley Electoral.—Laredo 
Bru, Secretario." 
De Cienf uegos 
E l señor O. García, desde Cienfue-
gos, se ha quejado a la Secretaría de 
Gobernación de haber sido amenaza-
do ayer uno de los miembros de la 
Junta Electoral perteneciente al 
partido conservador, por Sixto Bo-
que, 
A l Fiscal 
E l telegrama anterior ha sido tras-
ladado al Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara, a los efectos consiguien-
tes. 
Más quejas 
De Quemados de Güines y Encru-
cijadas también se han producido 
quejas contra los liberales por la con-
ducta que observan contra adversa-
rios políticos. 
De Corralillo y Los Palacios se 
quejan, en cambio, los liberales de 
los propósitos que abrigan los conser-
vadores, quienes en el último de los 
pueblos citados se dice tienen el pro-
pósito de agredir a la Junta Electo-
ral, y en el primero anuncian que la 
Guardia Rural tiene instrucciones de 
ejercer coacción contra liberales, a 
quienes se amenaza a fin de conse-
guir el triunfo de la candidatura 
contraria. 
De Puerto Padre 
E l señor Armando Fernández, de 
Puerto Padre, anuncia temores de 
que individuos prominentes de la 
"Agrupación Radical Cubana" de 
aquel término incendien la oficina 
municipal electoral. 
Contestación 
E l hecho denunciado se ha puesto 
en conocimiento del Alcalde y del 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral, recomendándose al prime-
ro preste auxilios neoesarios que le 
pida el Presidente de la Junta Elec-
toral y exija a los miembros de la 
policía la más estricta neutralidad y 
mantenga el orden por todos los me-
dios a su alcance. Al Presidente de 
la Junta Municipal Electoral se le di-
ce denuncie los hechos al Juzgado. 
De Guanajay 
Don Luis Reyes, desde Guanajay, 
se ha quejado de que los zayistas de 
aquella localidad, deseosos de inutili-
zar a los elementos activos de la Con-
junción, causaron destrozos anoche, 
acusando del hecho a los de la Con-
junción. Este hecho dice puede traer 
alteración de orden público, pues je-
fe policía obra de acuerdo con za-
yistas. 
Esta queja ha sido trasladada al 
Alcalde, exigiéndole cumpla con su 
deber. 
L a Comisión Electoral 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos en aesión 
con el señor Laredo Brú, los miem-
bros de la Comisión ELeotoral nom-
brada por Decreto Presidencial, se-
ñores González Sarraín y Oosme de 
la Torriente. 
Dicha reunión, a la cual concurrió 
tambi-én él candidato a la Presiden-
eda pcxr el Partido Liberal doctor Za-
yasu tiene por objeto tratar de las di-
ferentes quejas aducidas por los 
miembros molí ti eos de uno y otro par-
tido militante, en diferentes localida-
des de la República, 
S E C R E T A R I A _ D E E S T A D O 
Un memorándum 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí, señor Durivier, estuvo esta nuaña-
ña en la Secretaría de Estado a entre-
gar un "meanorandum", referente a 
los subditos de su nación que fueron 
P0**** en Santiago de Cuba durante 
ei movimiento racista. 
E l doctor Zayas 
E l Vioepr&adente de 1¿ República 
t^ubién estuvo esta m a ñ ? ^ en la Se-
cretaría de Estado, a solicitar una 
licencia para su hijo, el Canciller de 
la Legación de Cuba en Londres. 
SEOBBTAJUA D E H A C I E N D A 
Exención de un recargo 
Por el señor Presidente de la Be-
pública se ha concedido a la Compa-
ñía Cervecera Internacional la exen-
ción del recargo arancelario estable-
cido por el decreto número 44 de pri-
mero de Febrero de 1904, para la ma-
quinaria, aparatos y demás acceso-
nos importados con destino al esta-
blecimiento de una fábrica de hielo 
y cerveza en la República. , 
Una tómbola 
Se ha concedido al señor Pedro 
Valdés Fuentes, en su carácter de 
Presidente del Centro de Veteranos 
de Sagua la Grande, el permiso soli-
citado para establecer un bazar o 
tómbola durante quince día*, cuyos 
productos destinará a engrosar los 
fondos de beneficencia de dicha ins-
titución. 
Sobre contribuciones 
E l Director del "Saetía Sugar 
Company" ha acudido a ú Secreta-
rla de Hacienda, solicitando se le 
mande a reintegrar las cantidades 
que, según 61, le ha cobrado demás 
» dicha finca el Municipio de Mayarl 
por el concepto de contribuciones so-
bre frutos menores. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Crédito eapeoial 
E l senos Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, ha tenido a bien conceder 
un crédito especial de $300 para el 
pago del petróleo y desinfectantes de 
la Jefatura Local de Camajuaní, du-
rante el actual año fiscal 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Director 
del Sanatorio " L a Esperanza" para 
que adquiera los efectos que necesite 
en esa institución durante el presente 
año fiscal por administración, ajustán-
dose a los precios para dichas adquisi-
ciones a los que rigen en la Dirección 
de Sanidad, 
La importación de Hlgoa y Ditiles 
Al señor J . Friedlein, oomerdante 
establecido en Obrapía y San Ignacio, 
se le comunica por la Dirección de Sa-
nidad no se han citado órdenes algu-
nas prohibiendo la importación de hi-
gos y dátiles por este puerto y que estos 
artículos no están sujetos a fumiga-
ción, 
MUNICIPIO 
Pisos de cemento 
Ordenado por la Sanidad que se 
sustituyan los tablones por pisos de 
cemento en la casa de socorro del Ve-
dado, el Alcalde ha dispuesto que el 
Negociado de Asuntos Generales con 
vista del contrato entre el Ayunta-
miento y el propietario del referido 
local informe quién es el obligado a 
costear las obras en cuestión 
Desperfectos en una casa 
A virtud de denuncia presentada 
por el propietario de la casa Marina 
número 56 contra la Compañía del 
Alcantarillado, por daños sufridos 
en la referida casa, de inspección 
efectuada a la misma se ha compro-
bado que ha recibido .desperfectos de 
consideración, por lo que el señor Al-
calde ha dispuesto se libre comunica-
ción a la Secretaría de Obras Públi-
cas para que por ésta se recabe de la 
Compañía la composición de dicha 
casa. 
Nuevo plazo 
No habiéndose retirado el escalón 
del puente de la casa Sitios número 
•118 ni ejecutado las obras de refuer-
zo ordenadas para la misma, por el se-
ñor Alcalde se concede un plrzo de 
diez dias al propie ario para que dé 
cumplimiento a lo dispuesto, so pena 
de ejecutarse por loe obreros muni-
cipales. 
E l callejón CanüQo 
A virtud de queja presentada p^r 
varios vecinos contra la orden de S'-
nidad ordenando el cierre del calle-
jón Carrillo en el reparto "Tamarin-
do," toda vez que el Ayuntamiento 
no tiene conocimientc de la referida 
orden, por el señor ^-^alde se orde-
na se libre comunicación a la Sani-
dad sobre el particular y Uamándoie 
su atención al artículo 116 de la Ley 
Orgánica Municipal, ASÍ como a que 
no se puede consentir ol cierre en 
tanto que la necesidad no lo imponga. 
Colgadizo en vez de cuartos 
Como quiera que el señor Jesús 
Fernández ha construido diez cuartos 
en Zequeira 199 en vez del colgadizo 
para que solicitó licencia, por el se-
ñor Alcalde se le concede un plazo de 
diez diaa para que presente loa planos 
de los referidos cuartos. 
CABLEGRAMAS Dt [APRENSA ASOCIADA 
fiA estados m m % 
D E H O Y 
PRESAOIOS DE GUERRA 
Constantinopla, Octubre 1». 
L a determinación de los gobiernos 
s e ^ o y búlgaro de proceder a la mo-
vilización de sus respectivos ejércitos, 
no ha sido muy comentada. Unica-
mente la "Gaceta de Yeni" ha aven-
turado la opinión de que no es proba-
ble la guerra, la cual, si llega a decla-
rarse, será por culpa de Bulgaria, a la 
que corresponderá toda la responsa-
bilidad. Agrega la "Gaceta" que Tur. 
quía, en todo caso, sabrá mantener in-
cólume su honor. 
E n estos momentos se está celebran-
do un Consejo de Ministros, 
MONTENEGRO D E S P I E R T O 
Settinge, Montenegro, Octubre 1°. 
E l Rey ba convocado al Consejo, y 
se espera que se discuta la situación 
de los Baikanes y se resuelva ordenar 
la movilización del ejército. 
Un ardiente espíritu belicoso pare-
ce haberse apoderado del pueblo. 
S E A C E N T U A L A F I E B R E 
Londres, Octubre 1°. 
Loa ejércitos todos de los Baikanes 
están preparándose paJa la guerra. 
A Juagar por los despachos que se 
reciben en esta capital, parece que las 
naciones interesadas creen llegado el 
momento, la suspirada hora, de decla-
rar la guerra a Turquía. 
A pesar de estos bélicos aprestos, 
los diplomátlcoe se muestran optimis-
tas, fundándose en dos razones: la 
proximidad del invierno y el hecho de 
haber advertido las naciones europeas 
a los estados beligerantes que, sea 
cual fuere el resultado del conflicto, 
no podía extenderse más allá de sus 
fronteras. 
No se cree que las potencias lleguen 
a comprometerse en tal conflicto, por 
más que es probable que Austria se 
vea obligada a estacionar trf>pas cer. 
ca de Bosnia para impedir que los ser-
vios vuelvan a apoderarse de No v i -
pazar, que formaba parte de la anti-
gua Servia. 
TERMINO L A HUELGA 
Lawrence, Mass., Octubre 1«. 
Ha terminado la huelga declarada 
por la Asociación de Trabajadores In-
dustriales del Mundo, como protesta 
contra la prisión de Ettor y Giovan-
uittl 
Doce mil operarios han reanudado 
sus tareas. 
Han ocurrido algunos disturbios, 
pero de menor importancia. 
MOTIN A BORDO 
Tampa, Florida, Octubre 1*. 
Ayer tarde ocurrió un serio motín 
a bordo del "Brunswick," que, con 
rumbo a New Orleans, ha hecho esca-
la en este puerto. 
De resultas del mencionado motín, 
un español, llamado José Balado, ha 
muerto, y otros dos, Juan Ramello y 
Jesús Martínez, han sido mortalmen-
te heridos. 
E l alguacil federal ha detenido a 
un tripulante, acusado de haber pro-
movido el motín por el capitán Avery. 
S E S U S P E N D E N L O S DEPOSITOS 
Washington, Octubre Io. 
L a Secretaría de Hacienda de los 
Estados Unidos no depositará duran-
te estos meses de Otoño las cantida-
des acostumbradas para facilitar ei 
movimiento de las cosechas. 
Así lo ha declarado el Subsecreta-
rio Barley, después de conferenciar 
con el Secretario Mac Veigh, siendo, 
en opinión de ambos, neoesarios di-
chos depósitos. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestros Corrosfionoate») 
HOLGUIN. 
E l herido de ayer. . 
30—IX—5 p. m. 
E l herido de que informé ayer fué 
conducido hoy al hospital; presenta 
dos heridas, informándome el direc-
tor que estará fuera de peligro den-
tro de quince días, de no sobrevenir 
complicaciones. 
Parece ser que el motivo no fué por 
política, sino por disgustos persona-
les. 
Pita, Corresponsal. 
mtt* • •—»— 
I ^ O N G I I V K S 
F1J9S COMO E L SOi 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 




DE JESUS DEL MONTE 
Septíembre 29. 
Reunión Familiar. 
Invitado atentamente por mi particular 
amigo don Faustino Campa, tuve el gua-
to de asistir a la reunión íamillar cele-
brada la noche del sábado, 28 del actuad, 
en la casa calle de Santa Ana núm. 49. 
Numerosa y selecta fué la concurrencia. 
He aquí algunos nombres: 
Se floras: Rita Jiménez Vda. de Horta, 
Elisa Oliva Vda. de Horta, Concepción 
Ponce de Andró, Caridad Alvarez de Hor-
ta. 
Señoritas: las simpáticas y amables her-
i manas Emilia, Carmela, Basilia y Amalia 
Horta, Josefina Quintero, Carmen Oliva, 
Angélica Baluja, Ramira Díaz. María Ca-
rrodeguas, Celia Violá y María Luisa Ca-
rrero. 
La concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con pastas y licores. 
Reciban los señores Faustino Campo, 
Vicepresidente y factor Importante do la 
Sociedad de Recreo "Amigos Deportivos" 
y Arcadio Rodríguez, Presidente, mi sin-
cera felicitación-
Almuerzo íntimo. 
Los señores Arcadlo Rodríguez, Fausti-
no Campa y Ca, el pasado domingo ob-
sequiaron con un almuerzo a sus nume-
rosas amistades, por haberse terminado 
las reformas, para la inauguración del 
buevo restaurant "Los Deportivos," en la 
calle de Princesa núm. 28. 
Les vecinos de esta importante y ex-
tensa barriada y el públloo en general, 
está de Dl&cemes por contar desde el 
día lo. d" Octubre con un establecimien-
to que llenará cumplidamente su misión. 
Completo éxito le deseamos a los lue-
ños del establecimiento. 
E L CORRESPONSAJL. 
torea y flores por las distinguidas seño-
ritas que llenaban el andén. 
Los generales Menocal y Asbert mon-
taron a caballo, teniendo que estar más 
de media hora estacionados sin poder sa-
lir del centro de la caballería que los cir-
cundó. 
Los Jinetes los aclamaban deltrante-
mente y recorrieron las principales ca-
lles de la población bajo una lluvia de 
flores lanzadas por las familias estaciona-
das en los portales de las casas. ,A las 
doce comenzó el mitin, habiéndose tenido 
que levantar tres tribunas para poder com-
placer al pueblo que pedía que hablaran 
distintos oradores, los que pronunciaron 
discursos aconsejando a los conjuncionis-
tas que defendieran sus derechos con 
energía por todos los medios que pudie-
ran disponer, sin que nunca por ningún 
concepto partieran las agresiones de ellos. 
Mientras que tenía efecto el mitin se 
sirvió un gran banquete en el Parque a 
las principales personalidades de la Con-
junción Patriótica. 




DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Septiembre 27. 
Juana Calera, 33 años, San Nicolás 136, 
Neumonía; Juan Racl. 50 años, Hospital 
Mercedes, Hidrotera; Virginia Trizar, 54 
años. Infanta 50, Tuberculosis; Benita del 
Rey, 44 años. Suárez 16, Peritonitis; Fran-
cisco Roque, 44 años, Sevilla 100, Asma 
Cardiaca; Domingo Silveira, 27 años, Sa-
lud 122, Tuberculosis; Estervira Caro, 60 
años. Hospital Número t, Enteritis; Ma-
rio Fernández de la Fuente, 40 días, Arls-
tol; María Hoy, 90 años, Asilo de Men-
gidos, Senelidad. 
Regla Domínguez, 4 meses, Céspedes 
159, Convulsiones; Ana Ji-towltlz, Salud 
141, Embolia; Evello Castro, 10 meses. 
Encamación 17. Atrepsla; Carmen Suárez, 
22 años, Carlos IH 264, Meningitis; Lu-
cas Avendaño, 49 años. Lealtad 19, Tifoi-
iea; Santiago Hierro, 52 años. Espada 5, 
Arterlo Esclerosis; Hilda Chacón, 4 me-
ses, San Joaquín 83D, Oastro Intestinal; 
Juana Fernández, 40 años, Quinta Cova-
donga, Bnsefalitis; Benita Horta, 1 año. 
Cía ver 14, Gastritis; Antonio Cus, Zan-
ja 10Q Hemorragia 
ASUNT0S_ VARIOS 
Cañones históricos 
Han sido trasladados j a al museo 
de Santiago de Cuba un cañón Krupp, 
del año 1868 y otro de bren-ce fundido 
en Sevilla en 1895, que pertenecieron 
al gobierno español, durante su do-
mioaedón en Ouba. 
DE SAN NICOLAS 
Septiembre 30. 
El sábado efectuóse un gran mit'n con-
Junclonlsta en el Círculo liberal nacional, 
precursor de la grandiosa fiesta celebrada 
ayer por los conjuncionlstas en honor de 
los candidatos presidenciales y del go-
bierno civil. 
La población amaneció ayer vistosamen-
te engalanada con palmas y banderas. 
Una inmensa muchedumbre rodeaba el 
patio y alrededores de la estación cubrien-
do la caballería toda la calle Marti. A 
las diez de la mañana llegó el tren ex-
cursionista con los generales Menocal y 
Asbert, quienes haciendo grandes esfuer-
ios por la gran masa popular que los ro-
<deaba, pudieron descender de la plata-
forma del carro, siendo recibidos con vi-
P U B L I C A C I O N E S 
"LETRAS" 
Con su acostumbrada puntualidad lle-
ga repleta de grabados, con excelente 
información y el selecto material que 
acostumbra, "Letras," la magnífica y po-
pular revista que dirigen nuestros buenos 
amigos los Hermanos CarbonelL 
Véase el sumario: 
"Alberto González," con un brillante 
grabado y nota de la dirección.—"La Se-
mana" por José M. Carbonell.—"Con las 
gafas del diablo," por Ismael Clark.—So-
netos de Lino Gutiérrez' Alea y Juan J. 
Geada—Caricatura del general Freyre de 
Andrade. 
"Impresión crítica," por P. Alejandro 
López.—Poesía con ilustraciones de Mi-
guel Galllano.—Página de uodas para las 
damas.—Una página de composiciones se-
lectas de distinguidos poetas.—"Pequeños 
motivos líricos," por Oscar P Alacán, y 
la Crónica repleta de grabados y buena 
información social, de Enrique Fontanills. 
U PESTEJ^110* 
L a Tuberculosis, el más Tembto 
enemigo de la Humanidad. 
L a prevaleucia de 1» tubercuioas, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus ten», 
bles efectos cuando consifirue axra^ 
garse en el orgauismo, la facibd¡Ad 
con que puede contraerse y la mane, 
ra de evitarla, contrarrestarla y baa-
ta curarla, son candentes problemas 
de actualidacL 
Nadie, grande ni pequeño, rico ni 
pobre, joven ni viejo, puede conside-
rarse asegurado contra la tuberculo-
sis, cuya mortalidad no baja del vein-
te por ciento de la mortalidad total 
del género humano. 
Las grandes epidemias, la fiebre 
amarilla, el cólera morbo, la peste 
ne-gra y cuantas pestilencias se cono-
cen, y que tanto alarman al público, 
no tienen comparación todas ellas 
juntas con los estragos que causa la 
tuberculosis, muy justamente califa 
cada de "Peste blanca." 
Las personas de constitución deli-
cada, de organismo débil, de pulmo-
nes poco resistentes, deben vivir eter-
namente alerta, siempre en disposi-
ción de resistir los embates de este 
terrible mal, y al efecto nada conoce 
la farmacopea comparable a la Ozo-
mulsión. 
E s un agente poderoso, maravükV' 
so, para restaurar l«as fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y p > 
nerlo en marcha; para revivificar la 
sangre contaminada do excesivo Hn-
fatismo; para porter al sistema en 
estado de impetetrabüidad contra loa 
ataques de la tubcrcuiosia. 
Siempre fué materia de impresión 
general la creencia en la incurabíüh 
dad de la tuberculosis j pero loa he-
chos han demostrado y están demos-
trando lo contnarH. 
Se dan muchos casos de curación 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grado a que la enfermodad puede cob-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que imprudente el esperar a que se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante sutil p*. 
ra determinar qué grado tiene la tu-
berculosis de Don Fulano o la de DO-Q 
Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo más 
seguro es combatir la debilidad cons-
titucional, la propensión hacia la tu-
berculosis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a la Oüomul-
eión, que protege a los jóvenes y am-
para a los viejos. 
" Obligada por un sentimiento de 
gratitud me es grato manifestarles 
que con el uso de su preparación Ozo-
mulsión me be curado una neuralgia 
que padecía y me siento muy bien,** 
SEÑORITA TOMASA 
C A R D E N A S SOTO 
San Buenaventura, E l Salvador. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen loa cuarterones 
'hundidos como los de t>das las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frascos 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Go., N. Y . 
ELECTRICIDAD Y MECANICA. 
Ha llegado a nuestra mesa de redac-
ción esta importante revista órgano de la 
Internacional Institución Electrotécnica, 
escuela de ingenieros por corresponden-
cia de Valencia (España.) 
El último número de Agosto trae un 
sumario interesantísimo y entre otros tra-
bajos vemos: Unidades Eléctricas. La 
Molinería Moderna. Algo sobre las vibra-
dores de los puentes metálicos. Energía 
hidréulica en San Juan (Buenos Airest. 
Importancia de los cálculos pluviométrl-
\C08. Los Carbones Industriales. Y tres 
biografías de alumnos que han termina-
do sufc estudios en dicha Institución. 
Para más detalles diríjanse a A. iBus-
tillo. Ingeniero, Neptuno núm. 19. 
"EL FIGARO" 
Bajo elegante cubierta a dos colores en 
que aparece el nuevo edificio del "Vedado 
Tennis Club," se ha repartido el último 
número de "El Fígaro" que es verdade-
ramente selecto. 
El atildado Ramiro Hernández Pórtela 
publica un soneto titulado "Don Pedro," 
con el retrato del señor Podro Fernándea 
der Castro.—Enrique José Varona, escri-
be un artículo "A los sordos, por si aca-
so," que ayer reprodujimos.—"Amor," de-
licados versos de J. Guerra Núñez.—Poe-
sías de Chocano, de Soto Hall y de Vt 
llaespesa, que se titulan "La Elegía del I V 
tanlc," "Tu plegarla" y "Salmodias del co-
razón," respectivamente.—Amplia Info 
mación gráfica y literaria del "Vedado 
Tennis Club."—Luego la página dedicada 
al gran certamen nacional de belleza, ini-
ciado por "El Fígaro;" en dicha página 
se publican las bases del Certamen. 
"La Playa Alegre," de Tomás Servan-
do Gutiérrez, con ilustraciones de Atlan-
tic City.—"Cascabeleo." de R. Remo, con 
caricaturas de Rom d' An.—La "Crónica** 
social, elegante y bien Informada, con un 
retrato de la señorita Nena Cosculluela, 
en el traje de "Margarita" de la ópera 
"Fausto;" otros grabados de interés, co-
mo los retratos de la Infanta María Te-
resa de Borbón, etc. 
Bien se explica la justa fama de una 
revista que presenta números como est# 
a que nos referimos. 
"ISLAS CANARIAS" 
Hemos recibido el número reciente da 
la revista ilustrada Islas Canarias, dirigí 
da por nuestra amigo don Francisco Be-
thencourt Apolinarlo, revista que llama la 
atención por los valiosos trabajos que pu-
blica y la distinguida colaboración con 
que cuenta. 
En este número leemos artículos de loa 
señores Fernández Cabrera, Francisco 
González Díaz. Pedro Trujillo Miranda, y 
dedica buen número de páginas a dar no-
ticias de la tierra famosa de aquellas Is-
las fértiles y hospitalarias. 
Ai emás el periódico lleva al dictado 
los asuntos oe la próspera y floreciente 
i "Asolación Canaria" de esta Isla. 
Tt .os los hijos de las Afortunadas de. 
: ben leer esta revista. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 14 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmd-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D.. i« 
D I A R I O D E L A MARINA.—C^didón <3e la tarde.—Octubre 1* áe 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un suscriptor.—'Pregunta u&ted si 
¡hay algnna relación entre el diámetro 
del calibre de una escopeta de caza de 
ánima lisa o el largo normal de su ta,-
fión. Es esta materia muy discutible; 
pero los fabricantes de armas y los 
grandes cazadores no creen que un 
cañón de 2-5 pulgadas aumente el al-
cance en las escopetas de mayor uso, 
en calibres de 20, 16 y 1 2 , ^ 1 alcance 
no lo determina precisamente el largo 
de los cañones, sino lo mayor o menor 
'de su " i u U ¿ h o k o e " (extrangulado.) 
Para la caza del pato, la paloma, etc., 
'bastan 28 pulgadas. Para la codorniz-
sólo se necesitan 25 o 26. Cuando se 
tiene una sola escopeta, debe tener un 
calibre de 12 o l€r con 28 pulgadas de 
caf^n. un cañón cil índríco modifica-
do y otro ' ' f u l l shokoe," extractores 
automáticos, con la caída de la caja y 
el largo de la culata proporcionados 
al tirador. 'Esa escopeta sirve para 
todo. 
F , F . A.—Esa afección es a veces 
un s íntoma de probable epilepsia. 
Véase con un buen médico, que aun 
puede curarse. 
M. G. — E l Centro Grallego puede 
cambiar, si quiere, el nombre d ; l 
gran teatro de que es propietario. 
A. G.—El tratado de reciprocidad 
'entre Cuba y los Estados Unidos em-
pezó a regir el Io. de Julio de 18í)l y 
terminó el 28 de Agosto de 1894. No 
"sé dónde podría hallarse el texto del 
tratado. 
' —'Los artículos de Eneas sobre Cris-
'tóbal Colón salieron en varios núme-
ros ; desde el 12 de Agosto últ imo. 
Rosalinda.—El úl t imo libro de la 
•Condesa de Tramar se t i tula ' 'Los se-
cretos de la adivinación del presente 
y del porvenir." Es muy curioso y se 
Vende a montones en ' ' L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135. 
Agaenón.—Puede usted leer la F i -
losofía Elemental de Balmes, muy 
buena y muy intelegible, y al f inal 
ha l la rá usted un sumario de cada ano 
de los sistemas filosóficos antiguos y 
modernos. Para complementar vea el 
"Tratado de F i losof ía" de Janet y 
" L a Filosofía Alemana" de Faloken-
berg.. 
Oolombine.—En mi opinión par-
ticular no soy partidario de una ley 
del servicio mil i tar obligatorio. Pre-
fiero el sistema de servicio volunta-
rio vigente en Inglaterra y en los Es-
tados Unidos. 
VaJios suscriptores.—El gran es-
cri tor y dramaturgo Jacinto Bena-
vente no es académico todavía . Hace 
poco le otorgaron el premio Piquer, 
qne se da por la mejor comedia pu-
blicada en el término de cinco años. 
La obra premiada fué "Los intereses 
creados." Benavente nació en Ma-
drid. Es hijo de un médico ilustre, es-
pecialista en enfermedades de la in-
fancia y famoso por su caridad en pro 
de los niños. 
K . F . L . R . ^ E s bastante raro que 
una mujer de 45 años desprecie a i n 
hombre de 35; pero como excepción 
no tiene nada de inverosímil. No to-
das aspiran al matrimonio, y sobre to-
do, teniendo bienes de fortuna pue-
den pasarse sin el hombre, o al menos 
pueden escoger al que más les gus-
te entre los pretendientes que la ase-
dian. De todo esto y de lo que usted 
me dice, juzgo que no le ha caído us-
ted en gracia. Si se quedó con una de 
sus cartas, sei'á sin duda -para una co- | 
lección 'de misivas amorosas con la 
cual puede -probar que no se casó por 
que no quiso. Es legítimo el orgullo 
qne no quiso. Es el legítimo orgullo 
de las solteronas. 
Un antiguo suscriptor.—Las islas o 
cayos llamados Caimán Grande y Cai-
mán Chico pertenecen a Inglaterra. 
Rocco.—Lo que debe usted hacsr, 
señorita, es reservar para él esas cua-
lidades graciosas y zalameras propias 
de su carácter franco y decidor. Asi 
no ta rá él que usted lo quiere de ve-
ras. 
G. S.—He mandado una persona a 
las tres casas consignatarias, con el 
f in de que me informen sobre lo qu3 
usted pregunta. 
ü . N ,—El célebre bandido Manuel 
García murió el 24 de Febrero de 
1895, en un encuentro cerca de Ma-
tanzas, al iniciarse la revolución de 
Baire. 
J . F . S;—Los argumentos o extrac-
tos de las obras dramát icas o novelas 
son propiedad de los autores o edito-
res, y claro es que no se puede explo-
tar en películas cinematográficas un 
asunto de estas, sin permiso del que 
tenga la propiedad de la obra. 
M. R.—Para los efectos de inu t i l i -
dad para el servicio, debe usted pre-
sentarse al Cónsul, pidiendo que un 
faoultativo lo reconozca. 
Un suscriptor. — Un águila ameri-
cana vale diez dollars. 
0. A. P.—La polilla de los libros se 
mata con inyecciones de alcohol en 
las perforaciones que hacen esos bi-
chos. E l m©¿or preservativo es no de-
jar que pase un mes sin remover y sa-
cudir los libros. 
S. 0.—Oijón es villa. 
M. P.—Es indudable que Napoleón 
murió en la isla de Santa Elena, ftías 
corre una leyenda absurda, por la 
que se dice que el que se constituyo 
prisionero de los ingleses fué otro in-
dividuo parecido al gran emperador, 
y que éste murió en un asalto noctur-
no que quiso dar en el palacio de Via-
na. donde residía su hijo. Esa leyen-
da es inadmisible, porque la persona-
lidad de Napoleón fué mil veces de-
mostrada en los seis años que estuvo 
en Santa Elena. 
D E P O R T E 
El dietario de caza del Príncipe Heredero de Alemania 
Federico Guillermo de Prusia, el he-
redero de la corona imperial de Ale-
mania, acaba de publicar su dietario 
de caza, un tomo de 150 páginas, que 
dedica a los cazadores de Alemania. 
El libro resulta i?iieresante porque b s 
diversos episodios, narrados en estilo 
fácil, preciso y brioso, permiten cono-
cer al "hombre," además del príncipe 
y del cazador. Entresacamos algunos 
de aquellos, empezando con los apuntes 
sobre una caza de elefantes en la isla 
de Ceilán. 
E l pr íncipe compadece de estos pa-
quidermos, porque dice que " a l qu< 
haya estado en la India y haya visto 
domesticados estos animales tan inteli-
gentes, le parece casi un crimen dispa-
rar sobre ellos... Verdad es que el viejo 
que hemos cazado, uno de los elefantes 
de la clase llamada "rogue," jamás hu-
biera servido para trabajar, porque es 
raza que no es susceptible de ser do-
mesticada; los indígenas dicen de él, 
que hasta llega a devorar personas, pe-
ro no hay duda que esta es una leven-
da." 
Muy gráfico resulta el cuadro de la 
primera caza del tigre: " U n sol blanco, 
luz aguda, cien mozos de color, un 
olor extraño, penetrante, típico de 
aquellos países, mezcla de perfume de 
sándalo, de ajo y de carbón de leña y, 
por f in , la piel amarilla, aterciopela-
da del rey de las selvas... Luego, la 
vuelta al anochecer, con un fresco 
agradable y una atmósfera transpa-
rente. E l sol desaparece, simula hun-
dirse en un mar de nubecillas violetas 
y color de rosa. De las numerosas cho-
zas sube el pacífico humo de la cena 
india. Estos cuadros, estas impresio-
nes no se olvidan j a m á s . . . " 
E l elefante—dice en otro pasaje-
es típico de la India, como la cerveza 
lo es de Munich, el café de Sajorna; 
el relevo de la guardia, de Berlín, y 
el agua helada y la gama de masticar, 
de las gentes de Amér ica . " 
E l príncipe tiene una predilección 
por su propiedad de Klein Ellgut, 
adonde suele i r a cazar. Construyó 
la casa siendo aún soltero, y cada año 
va unas semanaá a este buen retiro, 
acompañado de algún amigo y de su 
esposa, de Cecilia, como la llaman sen-
cillamente, que participa de su entu-
siasmo por la naturaleza y la caza.— 
¿ Qué hermosa es la soledad en el bos-
que ?_exclama el agregio cazador— 
en comparación con el incesante tráfico 
y la nerviosa precipitación de las gran-
des urbes. Y una hermosa mañana pa-
sada en los Alpes le inspiraba la si-
guiente reflexión:—¡Qué satisfacción 
es la de v iv i r ! ¿Pero los miles que no 
pueden vivir así?—¡Qué gusto, si de 
vez en cuando pudiera llevárseles estas 
frescas brisas de la mañana para forta-
lecerles en sus pesadas profesiones! 
E l ojeo no le satisface; le parece un 
ejercicio de tiro. E l verdadero caza-
dor^—dice,—no es sino aquel que sa-
be observar los animales sin intentar 
matarlos hasta que le viene a tiro la 
pieza verdaderamente selecta, y aun 
entonces el tiro que dispara no es ira-
puesto por el gusto de matar, sino que 
es el término de una serie de hermosos 
epúTdios. 
E l párrafo final de la obra es un 
pequeño himno a la naturaleza, una 
especie de credo del cazador. Tanto al 
salir la aurora, como durante el silen-
cioso reposo de la naturaleza al medio 
día y el suave anochecer, que envuelve 
pacificamente campos v * 
al resonar por montañas ' i 
bramidos del huracán desl, k> , ! 
pre la naturaleza habla al ! ' si 
litario con voces imponente*"1! 
el himno al Creador. Es tir^ 
de sentimientos e in te rp re té11* 
hgiosas: ñero vn nm. J : aciones 
mañanita por los bosques t ?̂ '-
montana, escopeta al hombro A ^ 
templar desde el monte el sno 
^ - c r . Vislumbrar la peqS 
pm .MÍ eomparaeiun con la na P,,) 
inmensa, eterna... este es un 611 
miento unís hermoso y más i n t l ^ 
vez qne sólo lo experimenta el 0 » ° 5 
verdadero. ' DZ; OJ 
DE IHÍERESTÜI 
LOS FÜTUROS ÜHIRi^i 
Lf P^"^ ' «linria y ]os ^ l 
ilustrados nos participan coi4n*l 
mente las bodas roucertadas- I 
realizarlas a fines ,lel corriente ¡>-
y como al fundar un nuevo hogarT' 
que empezar por escoger un bonit 
elegante mobiliario, recomendatt' 
eficazmente a las personas de aS 
la casa Suárez Vega y Ca.. 8 i t ? | 
Compostela número 115, cuya casa ^ 
taba antes en Cuba 72 y se ha traul 
dado a Compí.stela recientemente * 
florece la •-ena visitar esta 
pues es aquello una constante exh£ 
cióu de muebles finos, artísticamenh 
construidos en todos los estilos m* 
derni-stas que están más en Wa !" 
las principales capitales de Enropi 
Además de que el surtido de miiebl 
es muy extenso, pueden las damas i 
pridiosas elegir los que fuesen de n 
agrado o hacer los encargos qne t i 
viesen por conveniente, en la semi 
dad de que serán complacidas. 
Compostela 115. Teléfono A-3633 
11511 u 
30C 31C 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON IAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere & mañana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
llaves del agrua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen jrraves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en íerreterías, droguerías, boticas- y quincallerías 
Depósito: Gugot, Habana 91 M. 
? x — « o e s 
3106 1-Sep. 
Y 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
3083 l-Seo 
USO L A 
GASOLINA 
THE WEST INDIA 01L 
REFININO CO. SftN Pi 
Q V Z / N O T I E A 1 E 
S V J S T I T V T O 
TEL. A 7297 
C 3277 5-26 
¡¡LECHE PURA!! ¡¡LECHE FRESCA!! 
¡¡LECHE DE CONFIANZA!! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
vaquerías , o bien a domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buena 
calidad de la leche. 
Nuestro lema es: "De la vaca al consu" 
midor."—Se invita al público á presen-
' ciar el ordeño. 
" E L E N C A N T O " 
Lamparilla 76, frente al Cristo 
Pureza fie fama fio natural, erueso fi milí-
metros extirpada con este callicida. 
(MARCA R E G I S T R A D A ! 
ANTICALLQSO V E G E T A L 
Use este caHicída que es infalible. Nunca Haga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FAR?¿!AGiAS Y PELETERIAS 
Agenc ia general : Apa r t ado 9 7 1 - H a b a n a . Dureza de tamaflo natural ímesoSml-límetros extirpada con este callicida. 
C 3320 alt. 4-1 
TARJETAS• 
C 3307 4t-30 
NB MAS GANAS 
ACEITE K A B U L 
( E l Pelo Xecro T J n m í s Caire . ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñ« 
el cutis, pues s» aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : S a r r i , Johnson. Taque-
chel v Americana 
11354 28-27 Sep. 
D f lx tacultad <i« Pni-fa y inneucla de Vt^na 
Especialidad en e n í e r m e d a d e s de Naría, 
Garganta y Oído. 
Conenltas de I A 3. Amistad nfim. 6A. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P t ' R A M E N T E V E G E T A l . 
DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remio m i s rftpldo y seguro en id cu-
ración de la gonorrea, blenorragia. Mores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS, 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 Y 35. Rambla, Bouza y C / a . telefono \-im_ 
3120 ' i-Sep. 
Si quiere usted ser siempre jo ven, hermosa y elegante y devolver »l 
CABELLÓ BLAJSTCO el oolor p r imi t ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TOKICO HABANERO del DH. J. GARDANO, y logrará su deseo coa 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 esti 
che. DR. J. GASJDANO, Belasooa ín l l? , y Droguerías, Farmacias y Perrom^irías de crédito. 
i ^ .« ^ .1. ... . ^ C 914 104-6 M. 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COIÍ L A S I M I T A C I O N E S . 
O E J A A L O A E E L L O S U B ^ í f t i L L ^ Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 10683 alt. 
13-12 S. 
********* *ti* 
E m i É i ó n i r e o s o t i É de RA 
En m m m t m t i w 
\Jk C0RAT1VA. W m m i í BEC0ÍST1I1I1ÍEOTE 
EMERGÍA EN US EHFERMH* 
: : : : : delPEGHO¿JiÍJ 
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EL SECRETO OE U SOLTE?. 
POR 
E. MARLITT 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
Las manitas de l a .n iña registraron 
has.ta el fondo de la maleta. ¡Cuántos 
recuerdos se despertaron, uno a uno, 
en su memoria, habláudola del tiem-
po en que había sido tan dichosa y 
querida! Aquellas prendas de vestir 
eran todas, elegantes, como si se hu-
bieran heeliD para una 'princesita... 
Pero no era eso precisamente lo que 
hacía latir el coracón de Fel ic idad . . . 
Todos aquellos atavíos habían sido 
cortados, cosidos y adornados por su 
madre, y t ra ían a su memoria los 
cuidados y las caricias de que ésta 
J-a colmaba, mientras ocupaba en 
su tocado. . .Allí estaba abandonado 
;«! pobre cofrecillo, que representaba 
todo el pasado de la niña desventura-
d a . . . D e repente sus manos tropeza-
ron con un Haqjnto bordada. \ty¡Á. 
era 'aquello? ¿Quizá a lgún juguete? 
N o ; era un lindo sello de í g a t a , con 
un escudo d« armas e incrustaciones 
de plata. Y ¡ cosa sorprendente 1 En 
aquel escudo campeaba también un 
ciervo majestuoso tomando carrera, 
ta l y como se veía en la parte anti-
gua de la casa, y aun en la nueva. 
Bajo el escudo estaban grabadas es-
tas iniciales: M. de H . E l Siello aquel 
pertenecía a su madre, indud-ablo 
mente, y la niña Se apoderó de él con 
avidez. 
Sus recuerdos remontaron la cade-
na de los años, y Felicidad recordó 
ciertos pormenores, ocultos hasta en-
tonces en las tinieblos de su memo-
r i a ; se acordaba de que muchas ve-
ces había sido despertada por los be-
sos de su madre, inclinada sobre su 
lecho, mientras la n iña admiraba el 
traje, bordado de oro, que llevaba su 
padre.. . " V e n í a n a abrazarme— sto 
decía la n iña—cuando acababan sus 
representaciones." Después recons-
t i tuyó en su mente aquella noche es-
pa-nto.^ en que murió su madre, y vol-
vió a ver el pál ido semblante de la 
muerte, el aparato fúnebre que la ro-
deaba. 
Felicidad besó uno por uno todos 
los objetos que acababa de descubrir, 
y después los colocó cuidadoíiamente 
t n 1a .maleta,, peix&JL y pasando su 
brazo alrededor del cofreciddo, apo-
yó en él su cabeza. Era para ella un 
antiguo amigo en sus jornadas erran-
tes, cuando la hi ja de los "volatine-
ros" no tenía patria n i hogar. Y el 
rostro de la niña, antes alterado por 
una pena sin conSiUelo, tomó una ex-
pesión de dulzura y de enternecimien-
to, mientras que sus mejillas se po-
saban sobre la tapa del cofrecito. 
'Por la ventana entreabierta de 
aquella estancia penetraba un aire 
puro y sutil , y con él un ambiente 
embalsamado que aspiraba con deli-
cia. ¿De dónde venía? ¿Cómo aquel 
perfume de reseda podía subir tan 
alto? ¿Y de dónde prq^edían ciertos 
armonisos sonidos que llegaban a los 
oídos, de la n iña? Abrió los ojos y se 
puso a escuchar atentamente. Aque-
llos sonidos no podían proceder de un 
órgano, porque los oficios se habían 
acabado hacía tiempo. L n oído 
más ejercitado que el de Felicidad 
habr ía reconocido en" aquellas armo-
nías la sinfonía de " D o n Juan," eje-
cutada raflgistralmente en un piano. 
Felicidad empujó una mesa coja 
hasta que logró colocarla debajo de 
la ventana, y subiéndose en ella miró 
curiosamente hacia fuera. ¡Qué es-
pectáculo se ofreció ante su vista! 
Divisábase, efectivamente, la campi-
ña cercana, pero también la ciudad. 
No fué, sin embargo, aquella maravi-
llosa perspectiva lo que más sorpren-
dió a la niña. Cuatro tejados unido?, 
por sus extremos y formando un cua-
dro perfecto,, cuyo centro era el hue-
co también cuadrado por donde pe-
netraba la luz en el patrio de la casa, 
coronaban el edificio, y los ojos de la 
niña, desmesuradamente abiertos, se 
fijaron con asombro en el que se ele-
vaba en frente de ella. En aquel te-
jado, de suave, aunque larga pen-
diente, no se veían n i las tejas ni las 
pizarras que cubrían a los otros tres 
de un color rojizo o gris ennegrecido. 
Hallábase cubierto de margaritas y 
dalias que elevaban sus pétalos en el 
esipacio con tanta seguridad como si 
floreciesen en d suelo. Toda su pen-
diente estaba adornada de flores de 
brillantes colores, y cubriéndolas co-
mo un manto de púrpura , se exten-
dían sobre ellas los pámpanos de una 
viña silvestre plantada en el mism& 
lomo o caballete del tejado, y cuyas 
ramas, de dimensiones extraordina-
rias, sombreaban los tejados vecinos. 
La galería que limitaba el tejado ob-
jeto de las miradas de Felicidad, era 
de una construcción tan ligera, que 
con doble razón podía llamadse aé-
rea : pero a pesar de su aparente frá-
gil jdad, sostenía grandes cajas lle-
nas de tierra, llenas de plantas de re-
seda, entre las que elevaban sus gra-
ciosos capullos rosas de todo el año. 
Un rústico sillón de ja rd ín , coloca-
do en aquella galería junto a una me-
sa, sobre la que se veía un servicio de 
café de fina porcelana, probaba que 
aquellos ex t raños lugares no estaban 
•sólo habitados por seres vegetales. A 
pesar de esto, Felicidad no podía 
desechar de su mente la interpreta-
ción maravillosa que daba al extra-
ordinario espectáculo que tenía de-
lante, y llegó a persuadirse de qne, 
un pequeño vestíbulo, separado de la 
galería por una puerta vidriera, que 
a lo lejos divisaba, era el recinto de, 
alguna hada de las flores. Por aquel 
lado no se descubría n ingún tejado 
ni aun vestigio de pared, pues todo 
estaba cubierto de hiedra, de Irlanda, 
y mul t i tud de pensamientos orlaban 
la puerta vidriera, ostetftándo sus 
aterciopeladas hojas de color mora-
do y amarillento. Por aquella puerta 
entornada se escapaban los armonio-
sos sonidos que momentos antes na 
bían arraneado a la niña de sus dul-
ces y a la vez crueles recuerdos. 
Felicidad echó una mirada hacía el 
hueco comprendido por los cuatro te-
jados, y divisó un enjambre de aves 
que cacareaban, cantaban y tambu-a 
andaban a, picotazos. Aquello era 
el corral, que j amás había visto la 
niña, pues para evitar que alg"^ 
plumado bípedo indiscreto F 
en el patio, y lo que habn» «¿OÍ 
en el vestíbulo U n ^ ^ 
estaba constantemente «er 
llave v ésta en el bolsillo a ^ ^ 
Una idea súbita surgió en ^ 
de Felicidad, al recordar ^ 
ca había entrado mu chas vê  ^ ^ 
cocina con todas las 
cólera intensa ? ^ t ^ * * * 
- L a " v i e j a " ^ ^ ^ c o n ^ 
gado oirá ve. sus l u e r l ^ 
n^.a. que las guales se 0 1 
Jado, mojando ^ corra' ^ 
Aquellos ''hierb^jos ^ ^ 
da. eran ^ P r e c ^ 
m ñ a contemplaba estas ^ 
- v i e j a " era ^ ^ e l d ^ 
que durante a n t o j a . ^ V 
- se privaba d e / 
ciendo resonar las a' ia]os8. -
música "profana y esca 
uún decía con ^euen;^ 
Anonas el f • " de ^ ^ 
ción. cuando ya los pies ^ 
hallaban en el marco de 
Toda la ^ s t i e l d ! f O D ¿ o , ^ I , S i 
ágil y bien ^ o r ^ ^ ^ Z 
servicio de. deseo a d e*^ 
riosidad sin ^euo > ^ 
ignorancia del Pei ^s tejada at 
Había al borde de los t J 
wADIG J—̂ ü. Jil. .-\ D l.S.^.-
S O C I E D A D E S J S P A R O L A S 
C E N T R O G A L L E G O 
* ia iunta celebrada por la Directi-
E / i fentro gallego la noche de ayer, 
^ .Ataron los siguientes acnerdos: 
^ s f a p r ' b ó el acta de la sesiáa arrte-
^ Se aprobaron acuerdos de la Secdón 
d % S S también acuerdos da la 
B - A0 Recreo 3' Adorno entre bs 
^ ^ 1 g u r a n la celebración de dos 
f t ? - ino el 6 de Octubre y otrc en 
^ de Noviembre. 
S accedió también a una pet.cion 
.el doctor Enrique B. Barnet para ce-
íhración de un torneo de Ajedrez en-
S l i socios del Centro, mediante Us 
^ ¿ y condiciones que ñja en su es-
CTjZ' aprobaron igualmente aenerdos 
la Sección de Propaganda. 
UNION MUGARDESA 
El próximo domingo celebrará esta 
sociedad una jira en los jartiLnes de 
Palatino conmemorando asi el segun-
do aniversario de la inauguración de la 
nrimera escuela que debido a los es-
fuerzos de la sociedad ésta hizo erigir 
£ la villa de Mugardos. 
Véase el programa combinado para 
la fiesta del domingo: f 
A las 12 m. en punto almuerzo ser-
yido con arreglo al siguiente menú: 
Aperitivos varios. 
Entremeses, Xamón de Rilo, salchi-
chón de Franza, mortadella da Vista 
Ruza e aceitunas Rubeiras, con pata-
cas e grelos de simou, picaracha a Mur-
gadesa con prebe estilo pinchaire, ensa-
ladas lechuga e escarola da horti de 
Rilo, postres, peras de Baño e meloco-
tones de Novas; vinos Gallego feito, 
exprofeso para esta insta Jaguer ' Ti-
voli" e agua dapelon; café Moca e ta-
bacos. 
Orden de piezas que ejecutara la or-
questa.—Primera parte: 1. Danzón 
"Pedirára," 2. Vals Tropical Viva 
Mugardos, 3. Danzón UPulpeiro," 4. 
Habanera "Unión Mugardesa," 5. 
Danzón "Amalia Molina, 6. Paso doble 
"San Xulián." 
Segunda parte: 1 Vals Straus "Os 
Vivetristas," 2. Danzón "Barbeiro da 
Ribeira," 3. Mazurka "Do Capricho," 
4. Danzón "Bombín de Sonto," 5. Pa-
so doble "Os Cacas," 6. Danzón "Ga-
liñeiro." 
Nota.—Tendremos gaita e tambor 
para que nos faga erlrar os grelos e o 
Lacón. 
No se tocarán más piezas que las in-
dicadas en este programa, salvo el cri-
terio de la comisión. 
Según nuestros informes, esta Socie-
dad cuenta aproximadamente unos qui-
nientos socios, en su mayoría humildes 
obreros del mar, que lejos del nativo 
Buelo, laboran por la cultura de sus 
conciudadanos de allende la mar. Sus 
primeros tiempos fueron un tanto acci-
dentados, como toda obra nueva, pero 
hoy su estado económico, es bastante 
Bólido a pesar de llevar tres años de 
constituida y dos sosteniendo sus cole-
gios en la pintoresca villa de Mugar-
dos, situada en la hermosa bahía ferro-
lana, con arreglo a los últimos adelan-
tos de Pedagogía. 
Su actual directiva le ha dado un 
buen impulso proponiéndose dedicar la 
cantidad de cinco mil pesos para cons-
truir en aquella villa un hermoso edifi-
cio donde instalar sus colegios y ofici-
Das de la Delegación. 
Muchos son los mugardeses que tri-
pulan nuestros barcos pesqueros, los 
cuales se encuentran en la amarra de-
bido a la estación que atravesamos y 
por esto y a juzgar por los preparativos 
^ se hacen, la concurrencia al festi-
val es de asegurar sea numerosa. 
Guerra y señor Jesús María Fernán-
dez. 
También se acordó otra fiesta en los 
hermosos jardines de la Tropical, que 
tendrá efecto el domingo día 20 del 
propio mes. 
Para ésta fué nombrada también una 
nutrida comisión, que se encargará de 
dar a la fiesta todos los atractivos para 
que su recuerdo quede grabado 'en la 
mente de todos los romeros. 
Componen la comisión los señores 
José A. Tremols, Felipe González, Luis 
Angulo, S. Hernández, Perfecto Gó-
mez, Inocencio Blanco, César Alonso y 
Gabriel R. Casado. 
Habrá una buena orquesta dirigida 
por competente maestro; el banquete 
será espléndido a juzgar por el menú 
dispuesto, no faltando el ojo de galio, 
teniendo reservado para ese día dos 
objetos de arte para un concurso de 
parejas que han de llamar la atención 
por su originalidad. 
Luego, con bonitas muchachas y un 
día espléndido de sol, será a no dudar 
ese día La Tropical, un cachito de la 
gloria. 
C E N T R O C ' A S T K L A N O . 
En la última junta de Directiva ce-
lebrada por el Centro y Beneficencia, 
¡e acordó, entre otros asuntos, lo si-
pnente: 
1 ¥a ^ Próximo Octubre se ce-
K̂ rará en San Felipe la fiesta religio-
Z ^ honor de la excelsa patrona San-
14 *eresa de Jesús. 
aJvj 811 ^ ^ ^ a e i ó n , que será es-
PWJ se nombró de comisión al 
^idente de la Sociedad de Benéfi-
ca señor Barrios, el señor Juan 
R O M E R I A IVIONTARESA 
Sigue advirtiéndose gran entusiasmo 
en la colonia cántabra para la fiesta 
que dignísimos socios de la Beneficen-
cia Montañesa proyectan celebrar el 6 
del próximo Octubre en " L a Tro-
pical." Organizada dicha fiesta por 
montañeses de bien ganadas simpatías 
dentro y fuera de la colonia a que per-
tenecen, puede decirse que la romería 
será espléndida, como lo fué aquella 
otra que se efectuó el año pasado pa-
trocinada por la Benefieencia. 
Las adhesiones para el almuerzo son 
ya numerosísimas. Se han inscripto 
para los diversos concursos muchos 
montañeses. La Banda de Bomberos, 
varios organillos y una sección de cele-
brados guitarristas y bandurristas to-
carán en los jardines para todos los 
gustos y habrá bailes provinciales, y 
los jóvenes danzantes asombrarán con 
sus típicas evoluciones coreográgicas. 
La Montaña estará de enhorabuena 
con la fiesta del 6. Y en la Montaña 
sabrán con-qué seriedad y cultura la 
honran aquí sus buenos hijos. 
Los veinticinco automóviles cubier-
tos de flores, conduciendo a la romería 
a jóvenes guapísimas será uno de los 
más atrayentes números del programa. 
i Cuál otro lo superará? 
En fin, que la comisión organizado-
ra revela buen gusto y conocimiento. 
Y así se triunfa, como triunfará in-
discutiblemente en la romería del 6. 
La entrada es gratis. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
Véase que programa han combina-
do los socios de la "Juventud Asturia-
na" para solazarse con una animada 
jira que se celebrará el día 10 del co-
rriente mes en los jardines de Pala-
tino : 
A las 9 a. m. la Directiva franquea-
rá las puertas del parque. 
A las 10 a. m. la orquesta de Barre-
te dejará oir algunas piezas de su va-
riado repertorio. 
A las 11 a. m. se servirán a los con-
currentes los aperitivos, Vermouth 
Torino y Sifón. 
A las doce en punto se procederá a 
colocar a los asistentes en sus respec-
tivos puestos, dando comienzo el al-
muerzo con arreglo al siguiente "me-
nú": Entremeses, jamón asturiano, 
salchichón de Lyon, mortadella, acei-
tunas y rábanos. Entradas, pollo con 
arroz, pargo al horno con salsa Mayo-
nesa, pierna de temerá al jugo. Pos-
tres, bizcochos Palatino, licores, vino 
Rioja, barrica, sidra La Praviana, la-
guer, café y tabacos. 
E l "menú" estará a cargo del gran 
restaurant "Palatino." 
E l almuerzo será aímenizado por la 
"Orquesta francesa." 
Después del almuerzo dará comien-
zo el ibaile, ajustado al siguiente pro-
grama: 
Primera parte.—-Vals tropical "Ro-
sas de Otoño," danzón " E l Yumu-
rí," paso doble "Gaona," danzón 
" L a Olave Martí," habanera "Perju-
ra," danzón " E l Dulcero," danzón 
"Alma de IHos." 
Segunda parte.—Paso doble "Ma-
chaquito," danzón " L a Casita Crio-
lla," vals tropical "Carmen," danzón 
" E l bombín de Barrete," danzón "Bl 
E L G R A N C A F E 
M A R T E Y B E L O N A 
M o n t e y A m i s t a d 
í g l e f o n o A 1 8 0 6 . 
Este antiguo establecimiento, de los que gozaron de m á s í a m a 
en la tiav. 
•aaDana, y por razón de los, adelantos modernos, su nuevo pro-
letario ha introducido reformas de tal naturaleza, que h a r á n que 
elva a 8U antiguo ser como uno de los más acreditados en su clase, 
ntre muchas de sus especia lido-dfes, tiene la de repostería y dul-
a altura de la mejor de su clase, según opinión de peritos, 
jiel^especialidad de l a casa es su variado y extenso repertorio de 
03 ^ Mantecado, así como el departamento de v í v e r e s y lunch, 
110 carece de nada de lo que le correspontfe. 
^^ni tas frescas nacionales y extranjeras que se reciben todas las 
> 7 en cuanto a vinos y licores hay surtido completo de las 
^ r e s marcan 
o en CaSa se cargo de servir a domicilio todos los pedidos 
Anii ^ se le haffan al café de Maî e y Belona, Monte y 
«^tad. Teléfono A 1806. 
Barbero de Sevilla," two step "Ne-
gros Ojos," danzón "Mi Barbería." 
AGRUPACION E U T E R P E 
Presidente de la Asociación Ca-
naria ha cedido los salones de esta so-
ciedad al Prc-sidente de la agrupación 
artística "Euterpe," para que tzx 
ellos de la velada proyectada en ho-
nor de los socios de ménto de dicha 
agrupación. 
A esta vdada pueden asistir todos 
los asociados del Centro Canario que 
lo deseen, con sólo la presentación del 
recibo correspondiente. 
Oportunamente daremos cuenta de 
dicha velada, con el programa y fe-
cha acordados para la misma. C^n 
respecto a la fecha podemos adelan-
tar que será dentro de la segunda 
quincena dd mes actual. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MIAMI 
Hoy salió para Key West el vapor 
am. ricano " Miami," llevando carga 
general y 19 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor el estu-
diante Enrique Triay, don Ed. L. 
Lambom, don W. H. Lynn. 
MR. ORR 
Para los Estados Tenidos embarcó 
esta mañana en el vapor "Miami," el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos, Mr. Robert Orr. 
E L DOCTOR AGUII AR 
Por la vía de los Estados Unidos, a 
bordo del vapor '' Miami,'' embarcó es-
ta mañana para Europa, el doctor Flo-
restán Aguilar, dentista de la Casa 
Real de España y catedrático de 
Odontología de la Universidad de Ma-
drid. 
Lleve feliz viaje. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 57 pa-
sajeros entró en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Key West, el 
vapor correo americano "Olivette." 
UN REMOLCADOR 
Entró en puerto esta mañana el re-
molcador "Monarch" procedente de 
Pansacola y escalas, trayendo a remol-
ique los lanchones "Cónsul" y "Pes-
ter," ambos con cargamento de made-
ra procedentes de Saint Andreu. 
E L 24 DE FEBRERO 
Esta mañana entró en puerto el ca-
ñonero "24 de Febrero." 
UNA PLANCHA 
E l remolcador "Calixto García" sa-
lió esta mañana, llevando a remolque 
la draga "Cayo Bubo," que conducía 
una plancha de hierro pp-rteneciente a 
los restos del acorazado "'Maine." 
EN OBSERVACION 
Ha llegado a Guanténamo el vapor 
inglés "Crown of Castle," procedente 
de Glasgow y otros puertos. 
Dicho vapor fué escrupulosamente 
desrratizado, quedando en observación 
cuarentenaria durante ocho días. 
. E L MONTEVIDEO 
El vapor correo "Montevideo" ha 
salido de Cádiz con dirección a este 
puerto y escala en New York ayer, a 
las dos de la tarde. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 1 de 1912. 
A ías 71 de la mañana 
Plata española. . . . . 99% 99%plOP. 
Oro americano contra 
oro español . . . .110 110%p¡OV. 
Oro iinericano contra 
plata española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
Kl nene americano en 
plata españoal. . . . 110 110% V. 
V a l o r O f i c i a l 




t v. 4-13 * n m n m M 
reso plata eepañola. '¡g " 
ceutavot plata U . M « 
20 M«m. ídem. U . . < « v K H • • U 
10 Idem. Idem. UI. . 
Acciones y Valores 
Eata mañana se efectuarou. en la 
Bolsa Privada las siguientes vemtaa: 
100 acciones Cuban Telephone Co., 
a 881/4. 
50 idem idem idem idem, 88^-
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.560,817-38 
Habana, 30 de Septiembre de 1912 
Vto. Vno.: E l Administrador, Juan 
Mencía.— Intervine: E l Contador, 
S. Alsina.—El Cajero, F . V«lasco. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4̂ /2 t̂-




De Semilla . . . . . 
















Pescada . . ,: . . * 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Colorados ; 
Blancos gordos . .- . 
Jamones. 
Ferris. nuintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . 
Artificial . . . . . . 
Papas. 




Tinto . . . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Octubre Io 







4. % á 4.% 
4.34 a 5.00 
e.y* a &.V2 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 22 rs. 
No hay 






6.00 á 6.14 
a 5.% 




11.75 a 12.00 
a 26 -s. 
a 14.00 




Revista de la semana que termina en 
Septiembre 21 de 1912 
LONDRES — E l mercado de azúcar de 
remolacha abrió firme para pronta en-
trega a 12|3 p. y al día siguiente avanzó 
a 12|3 3|4 p. Ha continuado desde n-
tonces con pequeñas fluctuaciones hasta 
hoy sábado que cerró a 12|6p. vendedores, 
dando, pues, como resultado de la semana 
un avance de 3 peniques. 
NUEVA Y O R W . — E l mercado abrió el 
lunes sostenido y los vendedores pidien-
do precios más altos, vendiéndose ese dta 
6,000 sacos centrifugas 96 a 3c. c. & f. a 
flote a B. H. Howell Son & Co. y al si-
guiente día volvieron a comprar dichos 
señores 5,000 pacos centrífugas de Puerto 
Rico, base 96 y 2,500 sacos de Cuba, am-
bos a flote a 3c. c & f. E l martes el mer-
cado estuvo quieto y algo más flojo, ha-
biéndose vendido 15,000 sacos centrífuga 
96 a 2,15¡16c. c & f. para despacho en 10 
de Octubre a la American Sugar Reflnlng 
Company y al siguiente día compró la 
Warner Sugar Reflnlng Co. de Nueva 
York, 10,000 sacos centrífuga 96 al mis-
mo precio. 
E l mercado cierra quieto y sin cambio. 
HABANA.—La semana ha sido de gran 
quietud debido a la muy reducida existen-
cia que iueda en primeras manos y al po-
ce deseo de vender por parte de los te-
3 8 
" L A Z A R Z U E L A " 
HOY Io- D E O C T U B R E 
formas de sombreras modelos de París, se pondrán a la 
venta y se detallarán a precios muy reducidos. : : : : : : 
TAFETAN LIBERTI TORNASOL a 85 cts. 
CALZONCILLOS IRLANDA PERDIGON PETO DE PIQUE a 60 cts. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
La casa mejor surtida en coronas. 
A L O N S O y H n o . 
Teléfono A 760*. 
C 3328 alt. 16-1 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escribaí>e i la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
P R E C i ^ ;CREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravtilcses if-sct&s con conocidos en toda !a Isla uC¿^e hace már, de treinta 
años. Millar*-, d* enfvr.-ros, curadas responden o* sus buenas propiedades. To-
dos ios médicos la recomiendan. 
S065 * l'Sep. 
nedores. L a única venta de que hemos 
tenido noticia durante la semana fué la 
de 18,230 eacos centrífuga base 95 a 5.39 
reales, en Cárdenas. 
E l tiempo continúa favoreciendo a la 
caña y durante la semana las lluvias, aun-
que no muy abundautes han sido más fre-
cuentes, lo que hap proporcionado la hu-
medad necesaria a la tierra aprovechan-
do esta circunstancia los hacendados en 
todas partes para continuar las siembras. 
Los campos por doquiera presentan un 
buen aspecto. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta, la fecha, de este año comparados 
con los de los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Septiembre 21 
de 1912, 1; en Septiembre 23 de m i , nin-
gruno; en Septiembre 25 de 1910, ninguno. 
Arribos de la semana (toneladas): en 
Septiembre 21 de 1912, 5,829 toneladas; 
en Septiembre 23 de 1911, 608; en Sep-
tiembre 25 de 1910, 3.000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Septiembre 21 de 1912, 1.862,967; en Sep-
tiembre 23 de 1911, 1.460,397; en Septiem-
bre 25 de 1910, 1.793,000. 
Sociedades y Impresas 
Por expiración del contrato social, ha 
quedado disuelta, con fecha 21 de Sep-
tiembre último, la sociedad mercantil que 
giraba en la plaza de Nuevitas, bajo la ra-
zón de Carbonell y Compañía, S. en C , 
habiéndose constituido una nueva Socie-
dad, también en comandita, retrotrayén-
dose todos los efectos, tanto de la disolu-
ción como de la constitución, al día 14 de 
Julio del mismo año. 
L a nueva sociedad se dedicará a los 
mismos negocios que la anterior, hacién-
dose cargo de todos los créditos activos y 
pasivos, la que girará bajo la razón so-
cial de J . Carbonell, S. en C , de'la cual 
es socio gerente el señor Jaoquín Carbo-
nell y Portas y comanditario el señor Dio 
nisio Blasco y Ruíz. 
DESPACHADOS 
Octubre 1. 
Para Marlel goleta "Caballo Marino," pa-
trón Torres, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión, patrón Va-
len t, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes, 
patrón Ballester, con efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A . B R E 
Bllletea del Banco Espaíiol de la lal» ó 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99^ a 99V4 
Greenbacks conira. oro espafiol. 
109% a 109% 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PjO 
Vapores ae t r a v e s í a 
BU E S P E R A N 
Octubre. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—"Wynerlc. Bremen y Ambererf. 
„ 2—Saxonla. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Yplranga. Veracruz y escalas. 
,, 6—Vivina. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
„ 7—Monterey. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarro. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
H 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Excelsior. New Oiieans. 
„ 6—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de la Haúana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 30 
De New Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano "Excelsior," capitán Birmey, 
toneladas 3542, con carga y 43 pasa-
jeros, consignado a A. E . Woodell. 
De Cayo Hueso en 9 horas vapor ame-
ricano "Miami." capitán White. tone-
ladas 1741, con carga y 29 pasajeros, 
consignado a G. L . C. y Ca. 
Octubre 1. 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli-
vette." capitán Phelan, toneladas 
1678. con carga y 57 pasajeros, con-
signado a G. L . Childs y Ca. 
De Panzacola en 5 y medio días, vapor 
remolcador americano "Monarch," ca-
pitán Johnson, toneladas 143, en las-
tre, consignado a Lykes y Hno. 
De Saint Andrew en 5 y medio días, lan-
chón americano "Cónsul." capitán 
Squlre. toneladas 493, con madera, 
consignado a Lykes y Hno. 
De Saint Andreu en 5 y medio días, lan-
chón americano "Peter,' 'capitán Cus-
hing, toneladas 452, con madera, con-
signado a Lykes y Hno. 
B U Q U E S DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 1. 
De Arroyos goleta "Etelvina." patrón 
Yerse, con 1,000 sacos de carbón. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas." pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
P a r a C A Z A D O R E S 
BOTAS ALTAS IMPERMEABLES 
M U Y L I G E R A S 
PESAN LO QUE UN ZAPATO CORRIENTE 
P e l e t e r í a " W A S H I N G T O N " 
O b i s p o y S . I g n a c i o 
T E L E F O N O 
C 3308 ftlt 
A - 1 7 1 0 
£-30 
Empréstito de la República 
de Cuba 11* 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 US 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
liaclara N 
Ul. id. segunda Id N 
id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Holgóle 
Banco Terirtorial 
Bou os Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la liaran a Elec-
tric Railway's Co. ÍOD 
circulación) 
Obligaciones generales (pen 
petuas) consolidados de 
los F . C. de la Har 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 7 
1897 c 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Centra! azucarero 
"Coradonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . . . . . . 
Compañía da Fcrrocarrlloa 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Reg^a Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste r 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prole-
ridas 
id. id. (comunes) . . . .; 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas | 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la .íabana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . •. .• 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. - . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70 80 
Habana, Octubre 1 de 1912. 
E l Secretarlo, 











































E m p r e s a s M e r e n i í l M í 
Y SOCIEDADES 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA INTERNAGIONIIL 
L a Junta General de esta Compañía, en 
su sesión celebrada el día 12 del corrien-
te, acoriió convertir ^as acciones comunes 
al portado:*, de esta Empresa, en acciones 
comunes nomiuat'vas ,y conceder, a ese 
efecto, un plazo de ;-i0 días contados des-
de el día 24, que vencerá, por tanto, el 
día 24 de Octubre, dentro del cual todas 
las personas que posean certificados de 
acciones comunes de esta Compañía debe-
rán acudir a las Oficinas de la misma, por 
sí o por medio de persona que la repre-
sente, a hacer dicha conversión; habién-
dose acordado también que después de 
transcurrido el mencionado plazo, se pro-
ceda a llevar a cabo esa conversión ex-
pidiendo las correspondientes acciones no-
minativas a favor, respectivamente, de las 
personas a cuyo nombre aparezca regis-
trado en los libros de la Compañía cada 
certificado de acciones comunes al por-
tador, y que queden, las expresadas ac-
ciones comunes nominativas a disposición 
de las personas a cuyo nombre hubiesen 
sido expedidas, las cuales, transcurrido 
que sea el repetido plazo, no podrán tras-
pasarse sino en la forma que establece el 
Artículo IX de los Estatutos de esta Com-
pañía para las acciones nominativas. 
Lo que se publica a todos sus efectos 
legales y p'ara general conocimiento de 
los señores Accionistas de esta Empresa. 
Habana, 24 de Septiembre de 1912 
E l Secretario, 
Ledo. F. Luján. 
3319 j t . ! 3 ^ 
DIASIO D E L A MAEINA—Bdi.r^n de la faiMP — v e 1." do 1912. 
H A B A N E R A S 
Una boda anoche. 
Se celebró en Jesús del Monte ante 
los altares de la iglesia parroquial de 
aquella barriada. 
¿La novia? 
E r a la señorita González Echeva-
rría, la graciosa e interesante Catali-
na, quien realizaba el más dulce y más 
acariciado de sus sueños uniéndose 
en matrimonio al afortunado elegido 
de su corazón, el joven Mariano Guás. 
Ceremonia muy lucida. 
A esto contribuyó poderosamente la 
presencia, entre los invitados, _ de un 
grupo nutrido de damas. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre del novio, la señora Te-
resa Pagueras viuda de Guás, y el 
apreeiable caballero don Baltasar Gon-
zález y González, padre de la gentil 
desposada, actuando como testigos de 
ésta el doctor Clemente Inclán y el ge-
neral Carlos Guás, representante a la 
Cámara. 
Los testigos por parte del novio fue-
ron los señores Juan Ledón y .Manuel 
Gregorio González. 
Un detalle. 
Antes de abandonar el templo la no-
via hizo entrega del ramo de mano a 
la amiga de su predilección, la señori-
ta Ofelia Ricart, quien lo recibió eora-
placidísima. 
Ramo precioso. 
Era del modelo Princesa, uno de los 
más bellos y más artísticos entre las 
creaciones de E l Fénix, el famoso jar-
dín de la avenida de Carlos I I I . 
Y cúmpleme ya hacer expresión de 
mis votos para los novios. 
Sean éstos por su felicidad. 
Felicidad que ojalá quiera deparar-
les el destino en \a gloria de su unión 
y en las alegrías de su hogar. 
• * 
Otra boda. 
Figura en el capítulo de las prime-
xas que han de celebrarse en el mes. 
No es otra que la de Amparo Beit. 
la bella y graciosa señorita, sobrina del 
caballeroso y distinguido amigo el li-
cenciado Jorge Alfredo Belt. 
La señorita Belt unirá su suerte a la 
del joven José Armando Valls. 
Primos los dos. 
La nupcial oeremonia ba sido seña-
lada para el miércoles de la semana 
entrante, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia del Angel. 
Agradecido a la invitación. 
* • 
Los que vuelven. 
Se encuentra de nuevo en esta ciu-
dad, después de prolongada ausencia, 
el Ministro de Noruega, Mr. Michael 
Strom Lie. 
Llegó ayer, a bordo del Miami, en 
unión de su distinguida esposa. 
También llegó en el Miami el dis-
tinguido representante a la Cámara 
doctor Enrique Porto. 
Y el doctor Alvaro Caballero. 
Mi bienvenida. 
E n perspectiva... 
Ayer, en sesión de nuestra Cámara 
Municipal, quedó acordado la celebra-
ción de un Garden Party en la Quin-
ta de los Molinos en honor de la comi-
sión organizadora del Congreso Odon-
tológico próximo a celebrarse en nues-
tra ciudad. 
Plausible es la idea, pero ojalá que, 
para su mejor realización, tengan en 
cuenta nuestros ediles lo que ocurrió 
en la última tiesta de esta clase por 
culpa de la excesiva liberalidad en el 
reparto de invitaciones. 
Con seleccionar éstas, en lo posible, 
estaría todo evitado. 
Fácil remedio. 
» « 
Leo en E l F i ga ró : 
"Mncho nos ha apenado la noticia 
de las causas que han impedido al se-
ñor Manuel Márquez Sterling—uno 
de nuestros diplomáticos más presti-
giosos—hallarse entre nosotros des.lc 
la fecha en que lo esperábamos. Nues-
tro querido amigo había salido del Pe-
rú (en donde desempeña el cargo de 
Ministro) para concurrir como Dele-
gado de nuestro Gobierno al Congreso 
de Derecho Internacional reunido ca 
Río Janeiro. 
E l señor Márquez Sterling venía a 
recibir instrucciones, a tener un cam-
bio de impresiones con el gobierno, ííh-
tes de tomar parte en las deliberacio-
nes del Congreso aludido. 
Y a se encontraba en New York, 
cuando enfermaron de gravedad sus 
sobrinos que le acompañan: Carlos }' 
Ramón; el primero se vio atacado vio-
lentamente de apendicitis, necesitan-
do operarse; y al segundo hubo de de-
clarársele el tifus. Consideramos las 
amargos momentos que ha pasado 
nuestro amigo. Y a la vez que consig-
namos nuestra pena, le ratificamus 
nuestro deseo de ver totalmente resta-
plecidos a tan queridos enfermos, ex-
presando también nuestras ansias de 
saludar muy regocijadamente al ami-
go invariable a quien tanta estimación 
le profesa E l F í g a r o . " 
Deseos que compartirán, con el cui-
to semanario, los muchos amigos del 
señor Márquez Sterling en la Habana. 
• • 
Retour. 
Luis Santamaría, primer secretario 
de la Legación de Cuba en Méjico, ha 
llegado a bordo del Montserrat en uso 
de licencia. , 
Mi saludo de bienvenida. 
« * 
Está enferma una dama. 
Me refiero a la señora Juana Luisa 
Lancís, la distinguida esposa del po-
pular representante a la Cámara señor 
Juan de la Cruz Alsina, .quien sufrió 
ayer la luxación de un pie al darse una 
caída en una casa donde estaba de vi-
sita. 
Su estado, aunque exento de grave-
dad, ha hecho necesario la asistencia 
facultativa. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* « 
Despedida. 
Después de breve estancia en nues-
tra ciudad, durante la cual ha sido ob-
jeto de numerosos agasajos, embarcó 
ayer para los Estados Unidos el doc-
tor Florestán Aguilar, el dentista de 
Alfonso X I t i . 
Seguirá viaje a España. 
* • 
Del Nacional. 
Una novedad para mañana. 
Consistirá en el estreno de la novela 
cinematográfica titulada E l Circo Vo-
lante, dividida en dos épocas que lle-
narán, respectivamente, las tandas de 
costumbre. 
E l público de los "miércoles blan-
cos" está, pues, de enhorabuena. 
Lleno seguro el de mañana. 
* * 
Un saludo final. 
Ada del Monte, la delicada y fina 
madenioiselle, celebra hoy sus días. 
¡ Felicidades! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O l s r : ^ ^ 
sensible roca, que sooorta el n i e la ¡a. 
tos in for tun ios , e s t á Gabv v r K (le Un. 
lanza en el to r ren te , busc'ando ^ V 1 1 1 
reos vapores de la eternidad lo» 08 «é. 
tos de una fe l ic idad que en la en(*ii. 
n e g a d a . . . " d M(la ie ^ 
— M a ñ a n a , m i é r c o l e s , "La Pmv 
d - E . v * ™ , 4. p r i o r a f u n c * ^ " 
¡ H O Y ! 
- j 
L A C U B A F I L M S C o . , E N 
® 
I N A U G U R A s u e s p l é n d i d a t e m p o r a d a 
¿ e v e i a c j a s a r t í s t i c a s c o n 
C T I M A D E S U P A S A D O ! 
MONUMENTAL E S T R E N O DRAMATICO EN 6 P A R T E S . 
SYNOPSIS:—Los amores del teatro.—La nueva dama de las camelias.—La música 
y el amor.—Un nuevo hogar. El pasado no perdona. 
Un corazón que se rompe. 
¡ L A C A T A S T R O F E ! 
¡ ¡ H O Y ! ! 
MAX Y T A R T A N ! 
Estreno cómico 
¡ L A M U J E R F U N E S T A ! 
Reiteradamente pedida por infinidad de familias que presenciaron su TRIUNFAL 
E S T R E N O en nuestra anterior temporada. 
I n t e r e s a n t e s p r o y e c c i o n e s d e l a s e s i n a t o d e l j u g a d o r 
R O S E N T H A L . 
M A Ñ A N A 
¡¡LA EMBOSCADA!! 
E C O S 
"Muchas not ic ias para m u y poco espa-
c io"—el Regente nos lo ordena—y h é m e 
a q u í que dif íc i l ba de serme e l cumpl i -
mien to de todos mis c o m p r o m i s o s . . . 
Pero yo—lectores—no d e j a r é de infor-
maros. 
Mojo , pues, la p l u m a . . . y ¡ a r r i b a el te-
l ó n ! . . . 
E n el Gran Guignol Español de Payre t 
se e s t r e n ó anoche una de las m á s bellas 
obras del moderno reper to r io , y acaso una 
de las m á s intensas de Rober to Braceo: 
" E l e terno c r i m e n . " 
L a verdaderamente selecta concurren-
cia que l lenaba el t ea t ro e s c u c h ó con de-
voto s i lencio todo e l d rama, que suges-
t iona y conmueve, p ro r rumpiendo , a l caer 
el t e l ó n , en una estruendosa y u n á n i m e 
salva de ap l ausos . . . 
" E l e terno c r i m e n " g u s t ó y se c e l e b r ó 
aun m á s que " L a muer ta , " que " T e r r i b l e 
exper imento ," que " L a tenaza," que 
" L u í " . . . e l drama, e m o c i o n a n t í s i m o , de 
Braceo es de lo mejor que en su g é n e r o 
se hizo. Y es, de todas esas aludidas 
obras, la m á s o r i g i n a l y hasta la m á s 
humana. 
Su i n t e r p r e t a c i ó n fué buena en conjun-
to, y e x c e l e n t í s i m a por lo que a L u i s Blan-
ca se refiere. E l j oven y genia l actor nos 
s u b y u g ó desde su p r i m e r a escena. L3, la-
bor de Blanca en " E l e te rno c r i m e n " es, 
senci l lamente , insuperable . 
J o s é Soriano Viosca , en un a n t i p á t i c o 
y d i f íc i l papel, nos d e m o s t r ó una vez m á s 
c u á n t a es su m a e s t r í a en el a r te e s c é -
nico. 
P i l a r F e r n á n d e z e n c a r n ó su f igura con 
todo e l t r i s t e encanto que en e l la puso el 
autor . 
M u y bien L i s Abr ines , E lo i sa J i m é n e z 
Lera , C a l v ó y B u e n d í a . 
T o r r e n t , a qu ien en tantas ocasiones hu-
be de elogiar, no estuvo anoche a la al-
t u r a de su r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . Por lo 
menos, en l a escena final. E n aquellos 
angustiosos momentos , que t an compro-
met idos eran para el buen é x i t o de la 
obra, T o r r e n t se o lv idó de su nombre y 
de sus laureles para petrificarse en igna-
ro c o m p a r s a . . . Yo no me expl ico su ac-
t i t u d , que en el p ú b l i c o produjo la n a t u r a l 
e x t r a ñ e z a . . . ¿ Q u é le p a s ó ? ¿ U n ataque 
d^ a m n e s i a ? . . . De esperar es que para 
esta noche se reponga. Cord ia lmen te lo 
celebraremos. 
— H o y , en p r i m e r a tanda, " L a muer ta . " 
E n segunda, " E l e terno c r i m e n . " 
Y en ambas, p e l í c u l a s y concier to . 
Por treinta centavos . . . 
— M a ñ a n a , a p e t i c i ó n de d i s t inguidas fa-
mi l i as , reprise de " T i e r r a baja," el g ran 
é x i t o de L u i s Blanca . 
— E l jueves, estreno de " E l hombre que 
vió a l d iablo ," obra para la cual p i n t a 
Gomis un e x t r a o r d i n a r i o decorado. 
— Y el s á b a d o , rees t reno de " E l m í s -
t i co . " 
Santos y Artigas nos ofrecen para esta 
noche, en el Naciona l , dos sorprendentes 
tandas, con los estrenos de " E l v í n c u l o , " 
"Danza v a m p í r i c a , " " L a p iedra de A r t u r o , " 
® 
n H O Y Ü 
Trasquilador Galante 
Estreno cómico 
"Caza en aereoplano" y " E l asesinato del 
iu^ador Herraann Rosenthal . 
H e a q u í los t t í u l o s de los cuadros de es-
ta c í n t ? , que ha producido u n g r a n revue-
lo en los Estados U n i d o s : 
1 - H e r m á n Rosenthal , el jugador ase-
RÍnado 2 — E l teniente de p o l i c í a Chas 
Becker acusado del asesinato de Rosen-
t h a l 3 — H o t e l Metropole , donde fue ase-
sinado ' Rosenthal . 4 . - E 1 auto Gris que 
figura en la causa. . 5 . - C h a p p i r o y L e w y , 
d u e ñ o s del A u t o Gris , en la corte , b .—El 
Inspector Hughes. 7 . - E 1 juez del d i s t r i t o , 
Chas S W h i t m a n n , quien o r d e n ó e l arres-
to del ten ien te Becker. 8 . - D a g o Frank , 
en camino de la c á r c e l . 9 . - J a c k Ross. 
conducido por u n detect ive a la p r iS ión 
"Las Tumbas ," antes de declarar . 10.— 
Abe Lewis , sobre quien recaen sospechas. 
H — H a r r y H e n v o t z (a) Gib the blood, 
reclamado. 1 2 . — W i l l i a m T i l e , p o l i c í a sus-
penso por no haber quer ido a r res ta r a l 
asesino 1 3 — E l Comisar io de P o l i c í a R. 
W a l d o . 14—Geo Dougher ty , d iputado. 15. 
j a c s u l l i v a n . camarada del teniente 
Becker . 17—John (e l ba rbe ro ) , tes t igo 
impor t an t e de Estado, que dec la ró^ haber 
v i s to a Weber h u i r del "Me t ropo l e . " 18.— 
L e w i s (a) Bridgie, jugador que c o n f e s ó 
su compl ic idad con Becker . 1 9 — E l coro-
nel Fa inberg , juez en l a causa de Rosen-
t h a l 2 0 — L a casa de juego de Rosenthal 
en 104 Oeste 45th. S t , en N e w Y o r k . 
— M a ñ a n a , m i é r c o l e s blanco, " E l c i rco 
vo lan te , " "Fren te a la serpiente" y " B a i -
l a r i n a serpent ina." 
Nel ly , la domadora, con sus 30 leo-
n e s . . . d e b u t a r á el v iernes . 
E l domingo, g ran m a t i n é e i n f a n t i l , "Be-
b é y D i m i n u t i l l o en competencia ." 
• 
L a Cuba Fi lms Co., que t an b r i l l a n i r -
s ima c a m p a ñ a c i n e m a t o g r á f i c a r e a l i z ó úl-
t i m a m e n t e en Payret , Inaugura hoy su 
temporada en A l b i s u . 
H e a q u í el p rograma de esta su pr ime-
ra f u n c i ó n : 
A las ocho y cuarto, estreno de " M a x 
i m i t a d o r de T a r t a r í n , " " L a muje r funes-
t a " y " E l asesinato de Rosentha l . " 
A las nueve y cuarto, "Trasqu i l ador ga-
lan te , " " E l asesinato de Rosen tha l " y 
1 sensacional estreno de la grandiosa c in-
t a " V í c t i m a de su pasado,"- de cuyo p a t é -
t i co desenlace dan idea los siguientes pá-
rrafos de su a rgumen to : 
" L a protagonis ta se enc ie r ra en su dor-
m i t o r i o , l l ama a su c r i ada y se despide 
de el la . D e s p u é s se v i s t e de blanco, es-
cr ibe una car ta que deja en su mesa y 
sobre el la su an i l lo de boda, y d e s p i d i é n -
dose de aquel que fué su n ido de fe l i c idad , 
! h u y e . . . 
Mien t r a s estas escenas d e s a r r ó l l a n s e en 
! las habi taciones de Gaby, en el s a l ó n , l a 
! he rmana de E n r i q u e aconseja a Josette 
¡ que vaya a disculparse con su madras t ra . 
I Josette accede; pero, c u á l no s e r á su 
j asombro, a l no encon t ra r l a a l l í . Corre 
¡ en busca de su padre y de su t í a para 
comunicar los e l suceso. E n r i q u e sospe-
cha que una g ran desgracia se c i e rne so-
bre su cabeza y busca a l g ú n ind ic io que 
lo or iente , cuando ve l a car ta y e l an i l l o . 
Ese papel es una sentencia. 
"Enr ique—dice la car ta de G a b y — m i 
pasado s iempre vuelve. N o se puede apla-
E N B E L E N 
Se acaba de r e c i b i r u n s in fin de nove-
dades en m i n i a t u r a , los m á s bonitos ar-
t í c u l o s no vis tos . 
Pasadores con f o t o g r a f í a en todos los 
Santos, F lores para prendedores con fo-
t o g r a f í a s , las tan sol ici tadas Be l lo t i t as con 
sus rosar i tos adentro, Misa l i t o s con Vía-
Cruc i s : en conjunto se hace de todo esto 
u n C h a t e l é n lo m á s C H I C que se puede 
desear. 
Inmenso y var iado su r t i do en Cuadr i tos 
de porcelana. Papeles de f a n t a s í a . L i b r o s 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. M a t e r i a l 
comple to para Escuelas. 
Librería "Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " 
Compostela 141, frente al 
Colegio de B e l é n . — T e l é f o n o A-1638 
C 3318 a l t . 15-1 O. 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de L A T R C P I O A L llegara á 
viejo. 
D O C T O R 6 A L V E Z 6 U I L L E H 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 40. 
3118 l-Sep. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadahiente culta, se 
ofrece para enseñar inglés , francés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a doniieilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
A g o t á r o n s e ayer las localidades * 
Casino, s e g ú n es uso y costumbre L n 81 
l ia casa. No q u e d ó n i un solo h \ \ ¿ ^ 
vender en el ant iguo Actualidades 
a s í e s t á n las cosas, y basta ' ^ 1 
E n la segunda tanda de hov anrt 
el estreno de "Po lvo r i l l a , " obra * la8« 
sima, de las que hacen reir a S^'osl-
bat iente . a ^ d í b u u 
A p r imera hora " E l estuche dft 
r í a s . " a6 moa*. 
E n las dos secciones se es t renarán L 
mosas p e l í c u l a s . n ^ 
— M a ñ a n a : "Al rededor del mundo." 
» 
Rogel io Va ra nos anuncia para 
M a r t í : "Se s a l v ó e l bruja, ' enren' ** 
" E n busca de los mi les" y "E l •,íie 
n i t o . " ^ ^ Bevilla. 
—Pronto , estreno de " L a hija del n. 
yaso, • b e l l í s i m a zarzuela de César l í 
Guardia . ue « 
Su protagonis ta lo s e r á la encantarin^ 
M a r í a Pardo. c a n t a d o r » 
Y se p r e s e n t a r á la obra con un J 
p r é n d e n t e decorado. or* 
E l é x i t o es seguro. 
Traba ja M a r í a . . . 
« 
E n T u r í n , mien t ras se u l t iman loe nr«. 
para t ivos para la f o r m a c i ó n de la 2raT 
c o m p a ñ í a que ha de actuar durante el 
v i e rno , nos o f r e c e r á el amigo Salas ma* 
n i ñ e a s sesiones de p e l í c u l a s , con estrenoí 
a d ia r io . w 
H o y : " M a x i m i n o min i s t ro , " "Arte e in* 
cencia," " M a l d i t a envidia ," "Dos bueno 
corazones" y of.ras no menos interesan 
tes. 
A diez centavos. 
N o r m a nos b r inda para hoy el emoci» 
nante estreno de " L a acc ión de un perio. 
d i s t a " y la reprise de " N a n á . " 
Dos muy sugestivas creaciones cinema-
t o g r á ñ e a s . 
— M a ñ a n a , " H o n o r por honor" y "El r». 
v ó l v e r de chocolate." 
— E l jueves, "Los presidiarios 10 y 13." 
m 
Constant ino me saluda desde el brasile-
ñ o puer to de " B a h í a " . . . 
Agradec ido a l saludo. 
Y . . . ¡ b u e n a suerte! 
C. de la H. 
w m m 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—"La muerta ." " E l eterno crt 
m e n . " 
Albisu .—Cine. 
Casino.—"Estuche de moner ías . " "P(A 
v o r i l l a . " 
Turín.—Cine. 
M a r t í . — " S e s a l v ó el bruja." "En buscí 
de los mi les ." " E l sevi l lani to ." 
Molino Rojo .—"El monigote." "Liuvl» 
de flores." 
Norma.—Cine. 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n por l a Banda de Música 
del Cuar te l General, hoy, martes lo, di 
5 y 30 a 7 p. m. 
1. — M a r c h a M i l i t a r " A l m a de Dios," S» 
r r a n o . 
2. —Over tu ra " C a v a l l e r í a Ligera," Suppí. 
3. — S e l e c c i ó n de la ópera "La Boh» 
m i a , " Pucc in l . 
4. — D a n z ó n de Romeu " E l Barbero di 
Sev i l l a , " F. Rojas. 
5 — T w o Step "Ringgold , " C. Sweeley. 
Manuel Rodríguez Slgler, 
P r i m e r Teniente de E. M . , Jefe interina 
de l a Banda de M ú s i c a del Cuartel O 
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D I E N T 
P O S T I Z O S ! 
D i IODOS IOS SISIflAS 
D I E N T E 
CE PüEtlíE EN S«| 
( M A S 
S E CONSTRUYEN A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, a110",65^ 
blecidos, facilitarán el v ^ 0 ™ 
boca á cuantos lo necesiten, 
no sean ricos. . -rciíl 
Consu l ta s de 8 á 4. T e l . A ' 6 1 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. NICOLAS 
10623 
26-14 SeP-
E S P I G A D E 
Perfumería última moda.—Nueva creación de Píver. 
^ La más fragante y deliciosa. 
D E venta en todas las sede-
rías y perfumerías acredi-
tadas de la República. === 
= U N I C O S R E C E P T O R E S : 
'A VEGA BLANCO! C! 
M U R A L L A 8 6 . - T e l . A - 3 5 6 2 
A P A R T A D O 3 7 . — H A B A N A 
C 3C2f 1-1 
9 
C 3291 
